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N I O S D E L D I A E s t r a t a n e m a e m a n a 
En el 
relato que hacía de los í que se lee—tampoco hay mermas 
en la venta, y sobre todo en el 
anuncio. Que es donde dolería si 
se aplicase el remedio absoluta-
^rsos incidentes de la hue ga de 
poneros, un periódico afirma-
í^ver tarde que los huelguistas 
i Kían permitido la conducción 
^ e r e s al vapor Reina María 
¿ t ^ , porque "este buque es 
^ M l í duda eSPañ01 eI 
^¡emo de Cuba, se prestaron 
¿huelguistas a transportar algu-
^^les de sacos de harma de la 
propiedad del Estado. 
Como por ser español el peno-
s o mismo, a ruego de éste los 
iñiguistas trasladaron desde la 
bodega de un buque americano el 
papel que le hacía falta al cofra-
de para no interrumpir su tirada. 
Por fortuna la huelga parece 
V e n i z e l o s s a l i ó d e S a * 
I ó n i c a r u m b o a 
A t e n a s 
que 
va en camino de cesar pron-
^ pero si los esfuerzos por con-
jurarla hubieran sido todos por el 
«tilo del que acabamos de con-
signar, hubiéramos tenido conflic-
to para rato. 
¡Y nosotros que creíamos que 
ya la hispanofobia no hacía en-
trar en caja ningún menudo! Y 
a probable que no estuviésemos 
Avocados; pero si no hay in-1 bondadoso Maestro, 
pesos por ese concepto, a juz-| Porque haber los 
gar por lo que se ve—o por lo suele dar con ellos. 
mente eficaz de responder a la in- CONFERENCIA RE SERVAD 4 
justicia sistemática, por la absten- f/^ogrado, jnnlo 22. 
»iefi»mahí»-» * ' Mr. Root, Presidente de la ComMcn cion, sistemática también. americana qne ha Ido a Rusia, gnanu 
» * * | absoluta reserya acerca del resnltdM) 
a l - .M.U- J T ' j de 11,18 P^onsrada conferencia qne ce-
Ahora resulta que don José dejlebró recientemente con el BHnfetrc 
la Luz Caballero fué un católico ! !|e ERtndo d^ Gobierno Prorisional, se 
^ ~ „ * n ñ A ~ k^-» £ r ífior Terestchenkr. Se sabe únlcamen-
convencido y hasta ferviente. Es- |te qne la conferencia rersó sobre la* 
to no lo ignoraban los que vivieron ' condic'ones en q,le Estados Unidos 
;«h»r.;^->^ i - i 4 j íhan de íaclUter recursos a Rusia, naii-
en intimidad con el ilustre educa-¡los gastos que ocasione la continua-
dor o fueron sus discípulos, v lo'c,dl1 de la ^erra . 
„ k . ' . - * . _ k - _ i M ALEMAMA ENVIA ORO A HOLANDA 
BerUn, junio 22. 
Para sostener las operaciones de 
cambio se están haciendo remesas de 
oro a Holanda. 
sabían también cuantos han leído 
el hermoso libro que le dedicó 
don Ignacio María Rodríguez. Pe-
ro de los que le conocieron que-
dan ya muy pocos, y también es 
escaso el número de los que leye-
ron la obra del panegirista. 
Lo que puede temerse después 
de este "descubrimiento," es que 
aminore o se extinga el entusias-
mo de algunos de los organiza-
dores de la periódica peregrina-
ción de los niños de las escuelas 
públicas ante el monumento que 
perpetúa en el Parque de la Pun-
ta la buena memoria del sabio y 
(PASA A LA ULTIMA) 
hay. Y se • 
p r e 
p o r 
L a r e d o r u 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
LA OCUPACION DE L A A L B A N I A D E L SUR POR I T A L I A , TENIA 
QUE PRECEDER A L A ABDICACION D E L R E Y CONSTAkr iNO. — 
OCUPACI SUR DE ABACEDONIA POR L A C A B A L L E R I A 
ALIADA—cEVACUARAN L O S ALIADOS E L F R E N T E DE SALONICA? 
- i l ü SUSTITUIRA E L E J E R C I T O GRwLGO QUE T I E N E 350.000 
HOMBRES? 
¿Quién será el que no se intern-
tt por lo que sucede en Grecia? FU 
Ve oo haya hecho mas que estudiar 
lieramente la geografía, la historia, 
Cuando hubieron d̂e retirarse los 
filados de la Península de Gallípoli 
j" pensado en hacerse fuertes en Ma-
cedonia para estar bien cerca del tea-
(• arte y la literatura griegas tlei:e ¡ tro de la guerra de los Balkanes, oe 
en ?n memoria, con ser pequeño ese levantó la voz de Lord Kitchener con-
audal, un eterno manantial de be- tra el empeño decidido de Monsieur 
Hwa y de buen gu?to arlíslicos que |l<riand, Presidente del Consejo de Mi-
rererdeoen sin cesar on loa paramos nistros de Francia a la sazón de ocn 
¿el alma. Por eso deseamos todos ver par a Salónica, y con gran dificultad 
s la Madre Grecia robusta y vence- fué convencido el general inglés con 
<!ota y no desmedrada y vencida. De el argumento de que así se impediría 
que Grecia se uniese a Bulgaria y 
a Alemania y que estando en Macedo 
nia se vigilaba más de cerca a Ru-
la Grecia empequeñecida y esclava del 
torco en los días de Lord Bryon a la 
grande Grecia de Constantino y 
Venizelos ha mediado un siglo en 
me Hellía ha logrado la libertad y 
ha agrandado en una lucha ince -
«nte, diaria. La Macedonla y el Epl-
con sus fronteras desde Cávala en 
ti linde de Bulgaria, hasta Preversa 
m la Albania Meridional está toda 
p̂apada en sangre griega, vencedo-
™ T -urca vencida. Allí hay hoy 500 
7 hombres de que se compone el 
Wflto aliado mandado por el general 
JJ^l y al abdicar el Rey Constan-
no pudo creerse que unMas otra ver 
víni ,rzas adicta3 al R*v con las de 
enizeios vendría Grecia cen su ejér-
bfliJ1 C00perar en el ataque contra 
•saros, turcos, austríacos y alema-
«. con el ejército de Sarrail; peí o 
,D "a el s"eño aliado; la realidad 
«i " a descrlbir en estas líneas 
" Cosa muy distinta. 
El abogado defensor del coronel En- I 
rique Quiñones, señor Laredo Brú, es-
tuvo hoy en Palacio haciendo entrega 
al señor Presidente de la República de 
un escrito, n el cual entre otras cosas 
dice lo que sigue: 
El artículo 30 de la ley que orga-
nizó el recurso sobre la inconstitucio-
nalidad de las Leyes dispuso que cuan-
do fuera alegada en juicio una infrac-
ción constitucional el Trbunal se abs-
tendrá de fallar consignándolo así en 
la sentencia y dejando a salvo el de-
recho de las partea para acudir al Tri-
bunal Supremo." 
"Usted sabe que con arreglo al Ar-
tículo 4o. de la ley últimamente cta-
da este recurso de inconstitucionali-
dad puede discutirse por vía de ca-
sación aún cuando la resolución recu-
rrida sea de aquellas contra las cua-
les no otorga la Ley recurso alguno, 
toda vez que es intangible la potestad 
del Tribunal Supremo, con arreglo a 
la constitución de la República, para 
anular toda Ley que limite o infrin-
ga los preceptos de la referida carta 
fundamental. 
Consigna el letrado que es inega-, 
ble su derecho de acudir al Tribunal 
Supremo lo que está justificado por la 
Ley y por el caso ocurrido cuando la 
pena impuesta a los miembros del 
ejército apellidados Cortés, condena-
dos por los mismos preceptos que se 
imputan a sus defendidos. 
SE PROHIBE QUE LOS BARCOS 
MERCANTES CAMBIEN DE >A-
manla que entonces se 'nelinaba, con ¡ CIOAALIl) i D 
el rey Carlos, a los Hohcnzollern de 
quienes procedía. 
Se dice hoy que el ejército griego 
haciendo causa, común con los aliados 
puede reemplazar a los 500,000 de Sa-
rrail y éstos pueden volver a Francia 
en donde tanta falta hace un buen nú-
mero de soldados hasta que los ame-
ricanos puedan llevaj* allí un con-
tingente de medio millón de hombres, 
empresa magna, si se tiene en cuen-
ta que los flamantes soldados ame-
ricanos no pueden entrar en campaña 
sin haber tenido un aprendizaje e ins-
trucción militares tanto en los canto-
namiontos de la Unión como a reta-
guardia de las trincheras francesas. 
Pero para que esos SOO.Oi'O hombres 
de Sarrail sean alimentados, vestidos, 
(Pasa » la páflna CCATRO.) 
L a e m i g r a c i ó n e s p a O o l a 
H a b l a n d o c o n e l P a d r e P u i g 
La nneva ofensiva italiana en el frente alpino de Italia. Lagar do nde fueron voladas las defensas ans-
triacas en la cima de una montaña. U n centinela italiano en la Colina di L ana, al lado de sepulturas de austría-
cos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado un decreto por el que 
se resuelve lo siguiente: 
lo Declarar Auxiliares de la Ma~ 
riña de Guerra Nacional para ser 
ptilizados cuando fuese necesario, a 
todos los barcos mercantes que ac-
tualmente se encuentran abanderados¡ 
con el pabellón cubano los cuales, 
mientras otra cosa no se resuelva po-
drán continuar el tráfico marítimo 
a que los autoriza su Inscripción. 
2o Prohibir que los referidos bar-
eos cambien de nacionalidad por cual 
quier motivo, mientras el Estado cu-
bano no haya firmado y ratificado un 
tratado de paz con el Imperio Ale-
mán o cualquiera ot^a potencia con 
quien estuviese en guerra por conse-
cuencia del actual conflicto. Y 
3o Prevenir a los Encargados de 
E n l a S a l a d e J u s t i c i a d e ! a C a b a n a , i n i c i ó 
s u s s e s i o n e s e! C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a 
l o s O f i c i a l e s d e O r i e n t e 
C o n t i n u a c i ó n d e l a v i s t a d e C a m a g u e y 
EL CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
LOS MILITARES SEDICIOSOOS DE 
CAMAGUEY 
A las 8 y 30 minutos de la mañana 
se continuó celebrando la vista oral 
y pública del Consejo de Guerra se-
guido contra los oficiales sediciosos 
Oe Camagüey. 
Al Iniciarse '.a sesión aí Presidenta 
los registros de abanderamiento de del Consejo concede la palabra al 
los barcos de la Marina Mercante DR* MAM'EL DE JESI'S P0>CF. 
^nte^qu??^ tre3 semanab próxima-
"^n la ^f)P.eri6diC08 la Habana 
Ul«la de ? KÍa de haber l l e ^ o a 
J««uíta ca™ ' 61 Reverendo Padre, 
^^PagandS110. Puig' ^presentante 
^ S f * lnfatigable de la Aso-
S estabLl mericana de San H*-
!8eral emierda\en EsPaña. Para pro-
^ t e T v ¿ nte y de ,a es Prc-
^ 0nS?amprSr- D- Ramón Fer-
^ v S , 0 0 1 1 ^ te Torreanaz 
> Pundonor̂  ' exceleate amigo 
Mu^ 4 Car¿ eabl̂ 1161"0 7 h0mbre 
• ^ulg en favor del 
%1\ ^ C l ™ ? . . ^ * ' en Espata 
T^N'A. n.,:res tel DIARIO T)K t.a 
«̂iUnegaSañ!,0lrLdes'l  el día quecos cuál es: ver, olr,_ estudiar toar. 
do y oír la opinión también de los 
patronos en este complicado y muy 
difícil problema del capital y del tra-
bajo. Tuve, pues, que esperar su re-
greso y ayer fui recibido por el P 
Puig en su residencia del Colegio do 
Belén. 
El P. Puig, hombre que representa 
unos cincuenta años d« idad, fuerte, 
de simpatía grande y que se expresa 
con marcado acento catalán, me reci-
bió con afabilidad y cariño grande y 
manifestado el objeto do mi visita, 
con una sonrisa infantil me dijo qu»> 
nada absolutamente podía decirme. 
El objeto de mi viaje—decía el P 
Nacional, que se abstengan en lo ab-
soluto de verificar cancelaciones ád 
las inscripciones existentes en los 
libros respectivos, mientras se en-
cuentre en vigor el presente Decreto. 
DEFENSOR DEL CAPÍ ! A>' JADIE 
ROLPOS. 
Dice el doctor Ponce, al iniciar sn 
informe: por aquí pasó un coloso, el 
c.octor Roig. 
Agrega que al defender al señor 
Izquierdo, defendió a todos sus com-
pañeros de infortunio; que al Capitán 
Roldós .se le acusa de un ecto de re-
belión incluido .en el artículo 57, caso 
2o. que le dió órdenes el enronel Qui-
ñones de que cuando recibiera un te-
legrama del coronel Elguaroa, reunie-
se todas las unidades y.se fuese a Ca-
magüey. Dice que su defendido tiene 
una hoja de servicios, intachable, y 
por tanto debe tener algún atenuan-
que tiene confianza en el Tribunal 
que será justo. 
DR, FELIPE GONZALEZ SARRAEN, 
A NOMBRE DEL TENIENTE CAL-
ZADILL V 
Comienza haciendo notar con pena 
que hay militares conservadores y l i -
berales y que si el Ejército está mi-
nado políticamente, hoy han de pre-
tender juzgarlos y condenarlos por un 
acto de revolución que sólo ha tenido 
finalidad política. Dice que las des 
eso en cuenta. 
Termina su informe manifestando 
C u a r t o C o n g r e s o M é -
d i c o N a c i o n a l 
La relación de los miembros últi-
mamente inscriptos es como sigue; 
Médicos; doctores Rafael Gutiérrez 
Bueno, Rafael Pérez Vento, Manuel 
Alfonso. Angel Fernández Taquechel, 
Mario Hernández Cartaya y S. Al -
varez Guanaga. Dentistas- doctores 
Orosman López, Ramón Moller, Cal-
los Asplazu, Adolfo Aragón. Angel Ce-
rrera, Rafael Diada, Federico Garrigó, 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
La sesión del jueves, 21 de junio de | que debía ser en los otros dos termó-
1917, fué'interesante por el número de metros y viceversa. Las fórmulas que 
asuntos que se trataron y por la di•, ofreció resultan muy interesantes pa-
versidad de los temas. ra los enfermeros y alumnos que en 
El doctor J. Ruiz con su trabajo de ' la Clínica o an el estudio de los tex~ 
ingreso sobre "Un caso de falsos cál- | tos se ven ogligados a descifrar los 
culos del uréter," dió principio a la ; grados de algunos de los tres termó-
sesión. Ilustró las dos observaciones | metros. Terminando por ofrecer una 
presentadas con interesantes radio-; lámina en que gráficamente se deter-
grafias y trató la materia con un sen- ' mina lo que se desea con presteza y 
tido práctico admirable, mereciendo ¡ claridad. 
[ | por ser el trabajo de ingreso y no po- El doctor Arístides Agrámente, da 
DE LA 
españoles to-
la Isla, el objeto W r j e fealizadn ñ« ' 61 0DJeto 
WnK0te y que tuv? r 88(6 ^rtuoeo 
El S- relación con 
V j 1 ' n o quprío Ufla.le cuant. ,11,1 0or lo visto 
erca de la habíai con-
como « O * ^ 7 se Ho nera C ^ / s p a ñ o egse f^envuelven los 
S f f S >' ae 'co^8 Ovaciones 
• M? Ominar L8-ao.,en<̂  que esta, 
> apresuró 
Jesn íU-ya sabe usted y lo saben to- Jorgr 9 f ^ f j ^ 0 8 ' ^ ^ ^ ^ leerse someter a discusión los plácemes ! lecíura a un trabajo del doctor P. L. 
D i ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ r S m ^ - áel señor presidente doctor Fresno. , Querens, de Presten, provincia de 
ros: doctores Ernesto Sarrá, y André-i . -e conTfl3 Cuba Quise entrevis-I a<lu<'llp quo tenga relación con los 
emigrantes españoles por quienes ve 
la con cariño verdaderamente pater-
nal la Asociación Ibero-Americana de 
San Rafael, a la que vengo represen-
tando para organizaría, para darle, si 
podemos, y con la ayuda de Dios creo 
que hemos de poder, gran impulso, y 
ser útiles a los trabajadores españo-
les siendo de ellos amlgou verdaderos, 
leales consejeros. A esto venimos y 
esto le queremos demostrar y como 
los obreros están aquí, como en todac 
partes, y con razón, hartos de pala-
bras y lo que quieren son obras, vea 
usted, si otras razones no tuviera yo, 
quc si las tengo, el por qué. sintlén-
a quien acababa de ceder la presiden- Santiago de Cuba, con que aspira al 
cía que ocupaba provisionalmente el 1 título de socio corresponsal. El tema 
¿"TJ* ̂ q e8ta 
. ^ l ^ ĉlenodsedPeU â encon-
i ^mtaJ fuer^ ' C e r o 8 es-
;UCPncuaato n^ ,^08 los quo 
el es^io q;"d'era mteresar-
que ^ene realizan-
dolo con toda mi alma, callo y Ips 
abogado y Notario señor Félix Bara-
qulso y el Procurador señor Luis Pé-
rez a quienes lesionó ron un puñal. 
AHOGADO 
ebras. nuestras obras, son las que han En una al^ntariiia de la línea del 
de hablar. La Asociación Ibero-Ameri- g r T - . r ^ r m l n o riP P l a c i ó ! L S 
cana de San Rafael no viene aquí a Hacha ter^nn° ^ e t ^ ' . f . enn-
_ centró ahogado un chino, el cual no 
(ras» a la pAjina cdíco.) pudo ser dentifeado. 
f Calderín, de Artemisa^ |Dr. santos Fernández, pues el doel r í del trabajo es: "Presencia del clonor-
Presno tiene un miembro de su fami- chis slmensls en Cuba Oriental.'' 
lia gravemente enfermo y por respe-1 Se trata de una infección al parecer 
to a la sociedad no quiso dejar de pre- i Importada por los chinos y en cuyas 
sldir la sesión. t ; heces fecales se descubre el gérmen 
El doctor Cándido Hoyos, médico que da nombre al trabajo. Lo descrl-
veterano en la práctica de la Medí- j be minuciosamente, da lectura a ob-
clna presentó su trabajo de ingreso | servaclones de chinos que han padpci-
acerca de la comparación y reduc- ¡do la enfermedad y que no han podido 
1 clón de las escalas en los termóme-1 Ser autopsiados. Se fija en la utili-
¿osé Llorandi, sostuvo reyerta con el tros. En la pizarra expuso con gran ! dad del estudio de esa fuente de in-
claridad el doctor Hoyos el detenido i fección para prevenirlo por los medioá 
estudio que había hecho de los termó- ! de que dispone la higiene, 
metros de Reamur, Centígrado y Fa- ¡ El doctor Grau se ocupó extensa-
renheit que se usan con preferencia | mente del tratamiento de la diabetes 
en algunos países, uno con preferen-1 por el método de Alien que descanas 
cía a otro. Dejó ver que a virtud do ¡ principalmente en la abstinencia más 
los cálculos que había realizado con,o menos prolongada. Reconoce que 
facilidad se evidenciaba un grado co- i antes que Alien ya este medio se ha-
nocido de cualquiera de los tres, lo l (Pasa a la página cixeo.) 
nuevas inscripciones, 
titulares suman 374 y los asociados. 
?5, un total de 409, hasta el 21 del 
actual 
LESIONADOS EN BE YERTA 
Según telegrama recibido en el de-
partamento arriba citado, el comer-
ciante de San Luis (Oriento) señor 
te, que el señor Fiscal no ha tenido ¡ acusaciones al teniente Calzadilla son 
por referencias, que no hay nada con-
creto ni real. Que su representante 
solo fué acusado como un furibundo 
liberal, y que en Camagüey fué acuse-
do como nolítico. y que está compro-
bado quo sus acusadores todos con-
f ervadores, todos eran sus enemigos 
políticos. 
Que en las elecciones había libera-
les civiles y liberales militares, y 
conservadores civiles y militares. 
Pregunta, que cuál era la bandera 
de los revolucionarios de Camagüev 
y qué finalidad perseguían Bl había 
algún motivo militar, si alguna causf. 
militar fué la causa del movimiento' 
se retira del local, declarando qué 
estaba defendiendo una causa indefen^ 
dible. Xo, fué una causa política un 
fin político. 
Manificrta las primeras impresiones 
tío las elecciones donde «¡e daba el 
^triunfo a los liberales, y luego a loa 
conservadores. 
El militar qne se revela por esti-
mar conculcados los derechos políti-




La villa de la paz. 
Sobre un pedazo de tierra saliente, 
frente a la mar brava, como un ©nor-
me abanico abierto a la perpetua ca-
¡ riela del sol, junto a un cerro que 
j parece vigilar su interminable mo-
dor»a, separada de sus arrabales por 
los restos de una muralla colonial, 
blanca y limpia como una novia que 
j aguardara el momento de las nup-
cias; no avisada para otro ruido que 
el del campaneo vespertino del tem-
plo cristiano, estancada en la calma 
de la vida monótona, tal vez guardan-
do sus enersí£-fc para cuando se avise 
la llegada de la verdadera civiliza-
ción, descansa en un punto de la cor.-
ta norte la villa del silencio, la vi-
lla de la paz propicia para el mís-
tico reposo del alma enferma de Idea-
les. 
Voy por las calles solitarias en un 
claro amanecer dominguero, rumbo 
al mar. El espíritu, inquieto y so-
ñador, se cuenta en silencioso monó-
logo la aventura de la chiquilla enig-
mática que se despidió dejándome el 
consuelo de su cariño. Y, sin querer-
lo, brota la primera estrofa de una 
leyenda pasional. 
Y me rlljiste ¡adiíis! La mano brfrr» 
—como pn ala de armiño que «e mueve 
en un violento espnsmo de agonía— 
iiuirc.') a le lejos su temblor cobarde. 
Fué un minuto de muerte... Aquella tarde 
¡tú me dijiste adiós, hermana mía! 
La orilla es de una desnudez mor-
tificante. Rocas y más rocas ne-
gruzcas, como nubee de tormenta quo 
bajaran a llenarse de agua el vientre, 
según la historieta infantil. Sola-
mente y en un corto tramo, la pla-
ya brinda el panorama de su blancu-
ra exagerada. Al poco rato se enfi-
lan en aqual sitio cerca de una doce-
na de barquichueloá que retornan del 
mismo viaje diarlo; y después corren 
por la ciudad unos cuantos chicos 
robustos y uu viejo borracho, ofre-
ciendo a lo largo de un remo, la mer-
cancía robada al mar. 
Con una exactitud cronométrica 
anuncia la campana la primera y 
única misa do las ocho, y al templo 
acuden, con invariable constancia, las 
muchachas. Ninguna como ellas en 
gracia y en belleza. Es nn privilegio 
de la villa. Cerca de un altar escon-
dido, junto al cual se consigue tal 
vez mayor repeso espiritual, una lin-
de mujer que riega al cruzar la ale-
gría de sus veinte primaveras, reza 
con exagerado afán. Se llama Ama-
lia, y es la muñeca viva y graciosa 
qué todos elogian y admiran. 
El resto de la mañana se consume 
en la casa social de la villa. Allí hay 
afectos de todos y para todos los 
gustos. Yd he descansado allí de un 
floirroso venc.miento del derecho y 
siempre la mano mía sintió la fran-
qutí a de otra mano. Es una delicio-
sa tertulia donde un espíritu selecto 
de pensador y prosista regala todos 
los días el oro de sus lirismos, y un 
metódico preceptor se empeña en de-
mostrar los secretos del firmamento, 
y un hábil Juiista engalana la rutina 
del Código con su charla amistosa, 
y un muchachote sanguínea y nervu-
do como un toro se afana en apresar 
la suprema ciencia del cálculo frente 
a la rebeldía de un tablero de aje-
drez- . . . 
La tarde transcurre en una tran-
quila siesta y en la noche, a las ocho, 
en medio de una plaza, redonda co-
mo una pandereta, la banda inicia 
su concierto con un paso-doble que 
saben de memoria todos los vecinos. 
Así es la vida allí, y así son ellos, 
pacientes, francos, bondodosos; que 
si no rompen a todos los vientos el 
alboroto sarcástico de los falsos Jú-
bilos, saben repudiar la hora del 
festín maldito cuando los homlrea 
se convierten en buitres.. • 
Villa de la paz, asilo de esperan-
zas, manantial de consuelos, jardín 
pomposo de mujeres, remanso de en-
sueños. Alfa y Omega de caminantes 
y vencidos, rincón de silencio, fuente 
de amor, senda de luz, ¡Gibara. . . . ! 
Manuel de J . LASTRE 
A l D i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
MERECIDO RETIRO A UN EM-
PLEADO 
(Pasa a la pfl.rlna t'LTI.M.* ) 
A r r o l l a d a y m u e r t a p e r 
u n m o t o r 
A las siete y media de esta mañana! la Ley te\ Retiro, 
el motor de la Havana Central nú-' 
Algunos empleados del Departamen 
to de Comunicaciones nos han mani-
festado como un acto de compañeris-
mo, que verían con sumo beneplácito 
Ror ser ello una verdadera obra de 
caridad y Justicia, se le concedieran 
los beneficios de la Ley del Retiro al 
antiguo empleado señor Juan Puig 
Rodríguez, que tiene actualmente 67 
años de edad y lleva 25 de prestar 
servicios en el ramo de Comunicacio-
nes. 
El señor Puig se encuentra algo de-
licado de salud debido a su edad y 
concederle el retiro sería un premio 
a sus constantes trabajos. 
Según se nos informa hace 1 año. 71 
empleados y Jefes del Departamento 
de Comunicaciones dirigieron una ins 
tancia al Coronel Charles Hernández, 
pena de | por conducto reglamentario, solicitan 
do dicho retiro para el señor Puig. 
no habiéndose aún resuelto nada so-
bre el particular. 
Esperamos que el digno Director 
de Comunicaciones se tome algún i n -
terés por el señor Puig, concedién-
dole a ser posible y como un acto de 
i justicia los beneficios completos da 
Luyanó a una mujer cauS4nd„le UaVer al N*!r0001ttto- ca-
gra-vísimas lesiones 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte la asistió de primera In-
tención el doctor Vega Lámar. Cuan-
do era conducida al Hospital N 
rocoml . 
Se desconocen las generales de U 
interfecta, pues no pudo declarar 
La policía de la Sub-Eotaclón "di 
Luyanó, tomo las generales del mo-
torlsta Fernández citándolo 
umero presentarlo sn aquela subestación. para 
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L a c a r e s t í a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
istia de la vida encierra un ^ comprándolo por sacos cuesta nueve 
no acomodadas 
subida 
problema cuya gravedad se va acen 
tuando en progresión rápida. 
Las clases poco 
pueden soportar la enorme 
que progresivamente van teniendo los 
artículos alimenticios de primera ne-
cesidad. 
En todas las casas de familia es 
preocupación constante la adquisi-
ción de lo necesario para la alimen-
tación. 
Las papas, los garbanzos, los fri-
joles, la leche y todo lo demás de con-
sumo diario ha duplicado o triplica-
do en el precio que tenían en tiempos 
normales. Ahora es el aceite el pro-
ducto que ha tenido subida enorme, 
lo mismo que la manteca. 
L a campaña iniciada por la Secre-
taría de Agricultura para el fomen-
to y cultivo de productos menores 
no parece que sea secundada con a o 
tividad y entusiasmo. 
Lo único que tenemos a bajo pre-
azúcar centrifugado, que cío es el 
reales la arroba; mientras que la arro 
ba de papas vale lo menos 20 reales 
y la de boniatos y frijoles se vende 
el doble, poco más o menos, que el 
azúcar de centrífuga. 
Está reconocido por entidades cien-
tíficas que es el azúcar excelente ali-
mento para las personas y también 
I para el ganado, suministrándola en 
| cantidades adecuadas. 
Y es llegado el caso de que, da-
do el costo del maíz y de toda clase 
de forrajes, piensen los interesado» 
en aplicar el azúcar como parte de 
alimento para el ganado. 
También en las casas de familia 
de posición modesta se debe pensar, 
como base de economía doméstica, en 
hacer má» aplicaciones con el azúcar 
que la de endulzar el café. Así se hace 
en los Estados Unidos, donde el consu-
mo por persona es mayor que el doble 
de lo que en Cuba se consume. 
El azúcar lo producimos, lo te- j 
nemos en el país; no necesitamos im-( 
portarlo. 
E l C l u b P i l o ñ é s e n 
L a T r o p i c a l 
También llegan tarde estos simpá-
ticos. Pero también llegan a tiempo 
suficiente de alegrar los corazones 
con la nueva buena—buena y alegre 
y florida—de que el domingo próximo 
celebran una elegante jira allá, en el 
Jardln.de las Princesas, en La Tro-
pical, cabe el árbol abuelo denomina-
do el mamoncillo. 
Y la fiesta será el acabóse, porque 
en su organización los piloñeses han 
derrochado gallardías sin cuento. Oíd 
lo que nos dice el Presidente entu-
siasta de los rapaces de Pilona, don 
Segundo Pérez: 




Entremés: Jamón, Mortadella, Salchi-
chón, Pepnos, Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Pisto Manchega,-Arroz 
con pollo. Ensalada y Pescado 
Minuta. 
Postres: Peras y Melocotones en 
conserva, Vino, Sidra, Laguer Tropi-
cal, Pan y Café. 
El almuerzo será servido por Lapra 
sa y Caneiro. Dará comienzo a las 12 
L a D h e c t i v a d e l a C e r -
v e c e r í a I n t e r n a c i o n a l 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, dueña de la Fábrica de 
Cerveza "La Polar", informándose del 
estado que le presentó el Contador Ge-
neral sobre la marcha de los nego-
cios de la Empresa y queaando satis-
focha del resultado que arroja el in-
forme de la Contaduría. 
Acordó la Directiva que no obstan-
te haberse hecho en la Fábrica me-
joras de Importancia, que represen-
tan una inversión de medio millón de 
pesos, se amplíe la capacidad del De-
partamento de embotellado con ma-
quinarla nueva, que permita dar abas-
to al creciente consumo de cerveza 
"Polar", el cual aumenta de día en 
día. 
La Secretaría informó que, sogHii 
costumbre, publicará en los periódicos 
el anuncio del pago del Cupón núme 
ro 4 de los Bonos hipotecarios, que 
vence el lo. de Julio próximo y seríl 
natisíecho por medio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
Programa del baile 
Primera parte: 
Paso doble La Casa de Asturias. 
Danzón Asombro de Damasco. 
Habanera Eloína. 
Danzón, El Héroe de Caicaje. 
Vals Tropical, El Delirio. 
Danzón, ¿Te revolviste? 
Paso doble, Olé las mujeres. 
Danzón, Acelera buche. 
Segunda' parte: 
Danzón, La pandereta. 
Vals Strauss, Mary Mary. 
Danzón, Tanto va el cántaro. . . 
Paso doble, Las chulonas. 
Danzón, Si las suegras se murieran. 
One Step, Muchas gracias. 
Danzón, Viva Piloña. 
Orquesta de Felipe Valdés. 
Voy pallá. 
A K T I 5 T I C A ¿ 
A. *0<3< 
B a t u r r i l l o | 
A A . G O A A E ~ 2 L y 
I M f - A M T A Y a . R A F - A E i L . 
Slgual, redactor de la sección "Ca-
ramelos" de La Lucha, no quiere 
que haya perdón, amnistía, indulto ni 
ílojedad en el castigo a rebeldes y 
sediciosos, sino cumplimiento estríe-
te de las leyes escritajs, realización 
inexorable del fallo de los tribunales 
civiles y militares; fusilado el que 
merezca serlo, cargado de cadenas el 
sentenciado a esa pena. Y esto, a los 
17 años de estarse abusando de la fa-
cultad del Indulto; a los 17 años de 
estarse perdonando por todos los pre-
sidentes nativos y por el procónsul 
yanqui, a millares de reos de toda 
clase de delitos; a asesinos viles que. 
en cumplimiento del Código, hablan 
t-ido condenados a perpetuo encie-
rro. 
j Es antes de ahora cuando Slgual ha 
i debido invocar la Constituyente y 
Ja Constitución para que hubieran 
sido ahorcados y no hubieran sido 
indultados tantos y tantos-. 
Y dice el brioso compañero: 
"Ahora se reproduce el desafecto 
a la Constitución, encubriéndose en el 
manto de la piedad. Se han puesto a 
flote los piadosos; las cañerías de 
Vento conducen lágrimas y no agua, 
que bebemos y sorbemos; "los come-
diantes" ponen los ojos en blanco y 
i-uplican al Dios de la misericordia; 
"los píos" miran para el pequeñuelo 
que quedará en la orfandad; para el 
luto, la desolación y el llanto que 
se cernirá sobre determinados hoga-
res; ah! pero no miran para otros ho-
gares, también dignísimos, donde se 
retuercen de dolor incurable, "los 
impíos", aquellos que perdieron el 
padre, el hermano o el hilo, por los 
atentados feroces de convulsión In-
fame." 
Por mi parte, que no me he can-
i cado de pedir tanta piedad, tanta sua-
vidad, tanto perdón como r;ea posible 
para sediciosos y rebeldes, en tanto 
no se pruebe concretamante en cada 
caso que han asesinado y violado, por 
mi parte, que jamás en mi vida he 
manifestado con hechos Irrespetuo-
sidad hacia la Constitución, por mí 
que fceguiré poniendo los ojos en 
blanco sin ser comediante, y seguiré 
pidiendo perdón, lástima, piedad, pa-
ra los caídos y para las esposas y 
los hijitos de los caídos, no sin con-
tinuar censurando duramente lo que 
hicieron aquéllos. 
Alardeábamos gallardamente de que 
no se había levantado el patíbulo en 
Cuba desde hace muchos años. Y he-
chos repugnantes, y crímenes mons-
truosos, no han sido castigados con 
1? muerte como los fiscales pedían en 
obediencia a la ley, y numerosos in-
fames han sido excarcelados sin ha-
berse regenerado. Ahora se pretende 
por el ilustrado colega que otra vez 
resuenen descargas en el Foso de 
los Laureles y otra vez los Hermanos 
recojan cadáveres de ajusticiados, y 
otra vez sobre familias cubanas, irres-
ponsables de la acción de sus jefes, 
el odio eche raíces juntamente con 
los crespones del luto. No; no estoy 
conforme con eso; sí es violar la 
Constitución repugnar eso, lo repug-
no en nombro de Dios, de Cuba, do 
la bondad y la dulzura de los senti-
mientos cubanos. 
Y perdone Slgual si estimo inconsis-
tente su argumento de que hay huér^ 
fanos y tristes, arruinados y dollen-
S A N 
S a n 
Gran Surtiao de Artlc^ 
plata Alemana, Clase «tr» ̂  * 
tizada por muchos aüos, 
— E L -
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Juegos de Tocador, Moter^r. 
pillos de Cabeia, Espejos de Jj 
Cepillos para PoUos, Manlc^ 
Violeteros, Cajas Guarda. j i ¿ 
Guarda-alflleies, Floreros, c é ^ 
de Mesa, Macetas, Ceniceros, jH 
gos de Café, de Thé. 
Paraguas, Puños de plata y 
para Señoras y para " 
verdaderas novedades. 
GRAN SURTIDO DE 
tes, por efecto de 
e Ja revuelta 
r yi\ -decíi =almi qued 
y otras viudas? :La 
tán huerfanitos y v.,,, 
venganza, parece deci 
Ala. 
as clam.'-" 
los muertos v7eC calmLiResu<2 los vivos. PoVquVqiS ne¡ ^ íanos y otras viudas?̂  ?tros C. alivia a las almas graártí/̂  corazones inocentes? ¿p̂ l8 ? ¿? 
del campesino serán felices -
muerte del alzado? ¿Porq 
padre los hijos de un conserraZI 
muerto en la lucha, deben gemir uf I 
blén los hijos de un liberal senienci; ' 
do por la ley? ¿Es humano eso, nu 
equitativo, ni es bello, ni es edJ, 
flor? 
Créame Slgual: la sedición y ij 
vuelta fueron, porque en VM, log j . 
beldes fueron reconocidos y ampirv 
dos por el tutor. Con su condcnaci'i' 
ahora y con la energía desplegada pe? 
ol Gobierno, el raatonisroo ha reefti. 
do golpe tremendo. Unas cuantas p. 
tas de sangre cubana salpicando •! 
suelo en el Foso de los Laureles tij 
nos harán más fuertes ni más gn-. 
des. Una descarga o muchas en pi. i 
patio de un Castillo, repercutirán 
lorosamente en el alma cubana, ^ \ 
no ha olvidado las zozobras y fe, 
ungustlas de otros días, los días 4( 
Golcuría, de Zenea y Ayestertn, 
muertos en estricto cumplimiento i( | 
los códigos españoles. 
C l ü b L u a r q u é s 
La Directiva de éste simpático Club 
celebró sesión ordinaria reglamenta-
ria, correspondiente al mes de la fe-
cha, el domingo día 17, en los salones 
del Centro Asturiano. 
En dicha junta, que estaco muy 
concurrida, reinó el mayor enrmias-
mo, discutiéndose y aprobándose en 
su totalidad los siguientes Importan-
tes asuntos que figuraban en la orden 
del día o que fueron el resultad) de 
algunas mociones presentadas por los 
asistentes al acto: 
L—Lectura y aprobación de< Acta 
de la sesión anterior. 
2. —Lectura y aprobación d ^ Da-
lance mensual de ingresos y egresos 
3. —Dar cumplimiento al Art. 26 del 
Reglamento vigente en lo que se re-
fiere A l depósito en cuenta corriente 
de los fondos sociales, en una enal-
dad bancada de esta capital, desip-, varios monólogos y poesías de asun-
famlllares en la noche del día 1 de 
julio entrante en los espléndidos salo-
nes del "Centro Castellano," con arre-
glo al programa que daremos a cono-
cer en su totalidad oportunamente 
Por hoy solo conocemos algunos de-
talles relacionadas con esa fiesta, que 
será, a no dudarlo, verdaderamente 
suntuosa como todas las que celebran 
los luarqueses. Habrá una agradable 
sorpresa en uno de los Intermedios del 
baile... 
6. —Celebrar, a ser posible, el do-
mingo siguiente, otra gran fiesta bai-
lable que será de pensión y para los 
socios y sus familiares, destinándose 
el producto de la recaudación por ese 
concepto a engrosar los fondos socia-
les correspondientes al Capítulo de 
Socorros y obras de carácter benéfi-
co. 
7. —Se acordó en principio, a pro-
puesta del señor Eugenio Merién.dez, 
celebrar una gran velada artlstico-li-
teraria-musical en la que se recitarán 
dos con la buena marcha del Club 
Luarqués, resaltando en todos los dis-
cursos un gran cariño por el Club y 
un gran sentimiento de amor hacia 
Luarca, reveladores del gran entu-
siasmo con que viene laborando en 
ese sentido la actual Junta Directiva 
que tan gallardamente preside el bon-
dadoso don Juan Parrondo Garrido. 
Sean para él nuestros sinceros 
aplausos que hacemos a la vez ex-
nándose la Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano para hacer 
ese depósito. 
4. —Rendirle un homenaje de adho-
slón y cariño al Presidente actual, 
don Juan Parrondo Garrido, el día 24 
del corriente, con motivo de la cele-
bración de su fiesta onomástica, yen-
do la Drectlva en pleno a saludarl?, 
comisionándose al 1er. vicepresidente, 
señor Antonio Castrlllón, para que ad-
quiera un presente adecuado, cuyo 
Importe satisfarán de su peculio par-
ticular entre todos los señores de .'a 
Directiva, el cual le será ofrecido al 
señor Parrondo en nombre de sus 
compañeros como recuerdo de su bri-
llante actuación presidencial. 
5. —Celebrar una gran fiesta baila-
ble en obsequio de los socios y sus 
tos luarqueses, originales de escrito-
res y poetas luarqueses, varios núme-
ros de concierto, discursos alusivos 
al acto, etc., etc. ' 
Este asunto, así como los prepara-
tivos para la gran romería de "San 
Timoteo," que habrá de efectuarse 
muy en breve, pasaron a estudio de la 
Comisión de Fiestas, con el encargj 
expreso de la Junta de que a la ma-
yor brevedad posible emita su Infor-
me acompañado del presupuesto co-
rrespondiente. 
Ya en asuntos generales se promo-
vió animado debate, haciendo uso de I 
la palabra los señores Eugenio Me-
néndez, Ricardo Trias, José Antonio 
García, Sebastián Fernández, el se-
cretario, "Paco" Suárez y otros, tra-
tando de diversos asuntos relaciona-
tenslvos a todos sus dignos compañe-
ros de la Directiva y de las diferen-
tes secciones por los grandes éxitos 
obtenidos en el desempeño de sus 
respectivos cargos, con lo cuales te-
nemos fundados motivos para pode»" 
hacer ésta rotunda afirmación: El 
Club Luarqués, de seguir por la ac-
tual senda de progresos alcanzados, 
llegará, dentro de muy poco tiempo a 
ser una de las colectividades más im-
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o ! S A H R A . 
portantes y de más sólidos prestigios 
en el concierto de las demás socieda^ 
"des hermanas. 
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Por r,u parte El Día labora tanMéí 
incansablemente por medidas de ri-
gor. 
Estima una coacción del Conpesn 
el proyecto de ley de Wlfredo Fer-
nández aboliendo la pena de muerte 
Quiere sangre también el colega. La 
teoría funestísima de que la sangre 
te lava con sangre no me parece pro-
pia de estos tiempos. 
Si el cuartelado hubiera triunfada 
si para colmo de desdichas la remi-
ta hubiera tenido el éxito que hacia 
erperar su vasta organización, y e! 
coronel Hevla no hubiera dado ?! 
golpe de Columbia, y el general 
nocal no hubiera visto secundada ai 
energía con la actitud resuelta de ln« 
Estados Unidos, probable es que dn-
rante los, pocos días que habría du-
rado ol gobierno provisional de la 
rebeldes, terribles fallos se hubieran 
dictado por ellos contra Espinosa, 
contra Dolz, contra los más prestigio-
sos conservadores y los más tuerta 
auxiliares del gobierno actual. 
Y entonces bien habrían agradecido 
El Día y La Lucha que con energií 
inmensa, con chismo Inmenso, dew-
flándolo todo, estas plumas piadosss, 
estas voluntades sanas, Wlfredo t 
tus amigos del DIARIO y yo, pn^ 
tiramos de toda severidad, clamára-
mos por los perseguidos, afeáramoí a 
la revuelta triunfante procedimiento! 
crueles contra cubanos dignos, con-
tra adversarios de quienes la revuelts 
podía tener cuantas quejas quisiera, 
pero de quienes no podíamos sino 
sentirnos amigos en la hora de n 
desgracia los sin odios ni pasione». 
No, no; matar no es bueno nunca; 
perdonar es grande siempre. Cuando 
el perdón no quepa por inflexibilldad 
de las leyes, siempre queda un mar-
gen para la piedad; siempre la ate-
nuación cabd. Grande delito es el 
de la sedición militar; pero no me-
nos graves, más horribles en sus de-
talles, son otros crímenes del arro-
yo, y Cuba republicana no los ha caí-
tlgado con la muerte. ¿Acaso no * 
posible el arrepentimiento, y no pa-
rirían ser mañana los arrepeatlfl» 
ctra vez ciudadanos útiles * 811 
tria, como lo fueron algunos de es» 
militares, cuando luchábamos por J» 
Independencia, y cuando 
los Intransigentes de ahora luchaDan 
contra la Independencia* , 
La pasión ciega; el "ncor dooi 
na a estos corazones que Plden/jn. 
bulos, que se yerguen contrae ^ 
tentó de salvar vidas 
quieren recordar ellos cuanto ^ 
sufrido y lamentado per los íai 
militares que durante osyjVe I» 
rras de independencia >'c 
vida a tantos cubanos meritísiroo^ ̂  
quieren pensar que sí l6̂ rnminaDt9, 
constitucional, y legal, y torm 
la resolución de estos consejo ' V 
que tales son las leyes de la 
ca, legales y terminantes, co d{ 
clónales y legítimas, eran a ^ 
España y de los españoles , 
t:es aquellas leyes que conde° 
muerte a los ^ 
Para escarmiento de reoe ^ 
fusilados los caídos. Para plí 
de conspiradores el 
m triste misión ^os. 
Africa se Poblaban de cu0nan8rreglo « 
Uo no era arbitrarlo con ^ 
ias leyos vigentes; el errn ^ 
la patria es paño a, contra ia ^ 
dad del territorio. connfltrean ̂ s C¿' 
nacional, tenía su P^ ftodo. ^ 
Cos. Pero aquello, legal J ^ 
sangrar al alma ^^^Z 
muchos años ha s.do ni ^ 
agravios, arsenal de ^ 
de maldiciones ? f * ^ . * » 5 
SI España no hubiera * pre¿ 
infidentes prisioneros, d* ^ 
d?c8 y de la emigración ^cIa ^ 
to, honrados por el sacrii ^ 
cubanos que ya n° 60¿men*mo^ 
tra queja, de eso no» 
lo Era la ley escrita, p noso r^ 
ey humana. Enmendemos oj e* 
¡ 5 escrita S a i . 
blanco como dice W f £ t ^ > : P j f V 
tribunales y Jefe f^^taclón 
perdón, suavidad, c 0 " ^ d e ^ ! , 
Sas. todo. ^enfnodgerí íSna .v^í t í ' cubana por fanos cu ^ ^ n w 
bandera Klori°6* ^nios. 


























































É Í O M B L l ü U I S M O 
f iador del PU«Uo Z' nec*" 
^ ^ ^ e s . Esto 1c ocurre « i O c 
ii^11^ acutfe al Ayuntanuenlo en 
nibr*- | ^ 5 0 , Allí toman la nota 
^ . ^ v le esta n o ü a a : 
^ a s U después de Marzo no 
responderle... 
^ .V por que? 
o míe el mes que tenemos sena-
r 1 elevar al gobierno estas pe-
] > P el de Maixo . . . 
ü̂ 01165 u A* esto hay que esperar 
p a c i ó n y con abnegaaón; y 
con reas» hay que esperar 
porque la instancia de X . tan 
WeS'a tan poq™* cosas nec^ta 
P0 le mano en mano y de bufe e 
P ^ í l . oor un sin fin de lugares de 
f n b ^ Sando aparece en X otra 
la hL" corrido once meses, doce, tre-
^ desde que la presento en su 
^ ^ ^ X sufrió, juró, esperó, mas 
, fe tiene el permiso, y nunca es 
¿ i , i la dicha es buena. Puede cor-
ríos árboles que le hagan falta: el 
le señala un mes de plazo 
DIARIO DE LA MARINA Junio 22 de 1917. 
tar lo* 
C l l e g ó a supoderen el de Enero. 
o en el de Diciembre, y han caí-
Tlrandes nevadas en el monte. Por 
parte, el señalamiento de los ar-
Ues que ha de cortar se hizo sin 
Z intervención, y muchos de ellos, 
' Su tamaño, por su forma, por la 
íLc de madera, no le son aprovecha-
1J¿ Sin embargo, se resigna. En-
¡1 en la Secretaría del Ayuntamien-
i n a a a lo que le señalan, recoge una 
certificación, pasa a la lesorena de 
Hacienda y recibe del señor ingeniero 
la licencia de corta. 
pero aun no ha terminado la la-
Ijor: estas cosas de tan grave trans-
cendencia requieren mucho seso, y 
una precipitación en el derribo de me-
dia docena de árboles pudiera compro-
meter los destinos del país. X tiene otro 
deber: el de presentar al Municipio la 
licencia del señor ingeniero, a fin de 
que los padres concejales la estudien 
detenidamente, y en espera de que un 
día cometan la humorada de decirse: 
—¡Hombre, mañana vamos a se-
ñalarle fecha a ese infeliz para que 
corte los árbo le s . . . ! 
Y ya está: llegó mañana; el Mu-
nicipio acordó solemnemente que el día 
tantos de tantos comience X su fae-
na. Y el día tantos de tantos. X tiene 
que presentarse en el monte con la 
persona delegada por el Ayuntamiento, 
un capataz de cultivos y un cabo de 
la Guardia civil. Se extiende el acta 
oportuna; se hace saber al X de la his-
toria que "desde que firma el acta 
de entrega hasta que firme la de re-
cepción," es único responsable de los 
¡kños que se registren en el monte 
en un radio de doscientos metros, y 
aJ cabo, se le permite alzar el hacha 
y descargar el primer golpe. . . ! 
Este es el procedimiento que pres-
cribe el centralismo, según manifes-
taciones de un alcalde, el señor Gon-
tález de Linares, que protesta. Los 
periódicos que las leyeron las recogen 
»n asombro: para matar entusias-
oos, aniquilar energías y evitar el 
lorecimiento de las iniciativas nacio-
lales, este procedimiento es un pro-
ügio. Nosotros hemos dicho muchas 
feces que tal como se encuentra con-
formado, el gobierno español es el obs-
táculo mayor que tropieza en su ca-
nino nuestro deseo de prosperidad! 
En tiempos de los árabes de Córdo-
ba hubo un juez que se pasaba de 
ificionado a la ironía; se llamaba 
Joieiman-ben-Asuad. Y refiere Aljoxa-
31 que en los tiempos de este juez hu-
^ un hombre que se pasaba de afi-
•lonado a las cosas de la curia: se 
Ornaba Abenamar. Este Abenamar se 
nontaba en su muía muy temprano, 
l i l 3 3 la mezquita en que se 
-alebraban las audiencias, ataba a la 
jKrta al pobrecillo animal, y se me-
Ja en e salón para olisquearlo todo, 
^mearlo todo y revolverlo todo, 
«t k T !a 8e*ión se Cantaba, allí 
en 1 .""P^émto , esperando que 
n los pleu^ sustanciados ante el 
alguien lo requiriese ^ . j r testigo, en tant0) ,a pobre mulat 
J gada y muerta de hambre, se en-
tre^^ en relamer el freno. 
ln, "na vez' Presentóse ante el juez 
na ^ e r q u e le d¡joene8pañol:J | 
_~oenor ]ueZt atiende a e5ta mujer) 
existe 'r111^ cIescIichada 
Y i • * * 
e Juez respondió en romance: 
^te ' CnatUra más desdichada que 
Uma? tÚ' es la ™ l a de Abe-
P 
forC T\ CSta mula wmbiara de 
Unción n 8rane de 8U d"^0 ™ s «oa para ella) quc ^ 
la oHd„amenOS,para •o* Papeles de 
^ 'e n*. q,;e Je 1,evaban el tiem-
C08a8: o o?51] j - Una de estas dos 
!a íuera T era una coz cuando 
Cuerda vm0ntf- 0 ^Ue rompiera 
^ y a c h a r a libremente . . 
^ a s ? ? " " esPañolas están dis-
¡̂ ión c o n t ^ T " . 1 ' Cuerda- ^ agi-
lldad ^ en^,*^3^1-^ y la esteri-
?áí ^plia v ri!hsm0 es hoy « ellas 
^ ProvincT'13 " T ^ n t e en las 
^ende a ncias catalanas 
3 las-gallegas, a 
es el mueble de la oficina moderna, porque 
la elegantiza y embellece. Conserva los 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
- - cajas de caudales y documentos - -
Tenemos existencias para servir inmediatamente cualquier pedido. 
A G E N T E I S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U N T C O . 
do: su demasiada afición a revolver 
expedientes y a hacer carreras de obs-
táculos de todas las carreras del país, 
va a matar su predominio. Madrid— 
decía Moróte—tiene grandes cualida-
des, grandes glorias, grandes inge-
nios: pero es una creación artificial. 
Sin embargo, estas culpas no son su-
yas: son del puñadico de hombres 
que afluyeron a su centro de todos 
los rincones nacionales, y se instala-
ron en él, y se colocaron detrás del 
régimen como detrás de una barrica-
da. Así, en vez de victimario, Madrid 
es una de sus víctimas; y si llega 
la hora del castigo, será el primero 
que castigará. 
El regionalismo crece . . . El régi-
men del balduque se halla en cri-
sis. Se halla en crisis en España, 
en Francia, en Rusia. . . donde quie-
ra que aparece el deseo de triunfar 
y de vivir, de alzar torres de hierro 
y montes de oro, de organizar las 
energías propias en favor del espíri-
tu que las crea y de los brazos que 
las exteriorizan; la España de las con-
quistas admirables, de las epopeyas 
gigantescas y de las grandezas sumas, 
fué la España en que todas las regio-
nes podían considerarse como cen-
t r o . . . L a corte de los reyes católi-
cos era hoy una gran ciudad y ma-
ñana un diminuto pueblecillo. . . : es-
taba donde quiera que paraban: pa-
ra ellos, toda su tierra se convertía 
en palacio y corazón. 
Constantino CABAL 
r 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUKCIO^ CORRIDA 
—¿Apurar cielos pretendo 
por qué razón, por qué causa 
he de vivir condenado 
a tomar vino con agua, 
alcohol y campeche? El vino 
resulta de esa amalgama 
de cosas incomprensibles, 
estúpidas, refractarias 
a la salud, al olfato, 
al gusto, que aqui se llama 
ampliación, suponiendo 
que al vino de pura casta 
de uvas, llegado en pipas, 
hay que quitarle sustancia, 
fortaleza, haciendo de una 
pipa dos o tres, por caucas 
poderosas que al más tonto 
no so ocultan ni se escapan. 
De ser así, menos malo, 
pero ese vino que lanzan 
al consumo los señores 
amplificadores, nada 
sabe de uvas, de mosto, 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en mtiy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r p o r tíMOO 
C u c h i l l o e A l ^ jS •== 
y C u c h a r a 3 0 1 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar 




T E L E F . A - 3 2 0 1 
¿ D e s e a V d . una magn í -
fica prenda? 
"a. a 
V e n g a d a s , a 
^ así- ' X hoy «I lema c 
Hoy se| 
a asturia- j 
las arago- ¡ 
e a de todas di-i 
J * * " . ¡ o . 0,ro sín'<'ma di rtsu-i 
« qwda aúla-l 
rnM *md* «ln diUoWn » U 
ffimn Joyerfs 
E L D O S D i M A Y O " 
Ea ella onrKmtmrtln prendM d« 
Im Bie>orea modetoa, entre k>s 4<*e 
deacaaUan «4 estilo modernista, de 
un (noto Irreprochable. 
TambMn cocnpmmo» oro. plati-
7 pledraa, pagando buenos pre-
cio*. 
ANGELES, 9. TELEF. A-89d6 
de sarmientos, ni de parras. 
¡Si lo sabré yo! De modo 
que pide usted a las casas 
más serlas y más formales, 
garrafones de las marcas 
mejores y le remiten 
con etiquetas muy majas 
y mucho sello de lacre, 
Teneno tinto, Rloja alta, 
de la bodega de Pobes, 
o como se pida. 
Vaya 
la prueba. Tengo un artigo 
vinatero que se encarga 
de mandar todos los meses 
un garrafón a mi casa 
de tinto clarete, puro, 
sin composición, sin macula, 
magnífico. Lo recluí 
directamente y me encaja 
por cada garrafonclto 
seis pesos y medio. ¡Ganga! 
Cuando lo encuentro le digo: 
—: Hombre, don Fulano, valga 
la franqueza, no me gusta 
el vino que usted me manda' 
— ¡Cómo que no!, me responde 
indignado; aquí, en la Habana, 
¿quién lo bebe mejor?, nadie, 
n^ Menocal. Lo que pasa 
aquí y en Constantinopla 
es que en botella alambrada 
la gente le da más mérito 
y muy a gusto lo paga 
hiendo iguallto, igualito. 
Con doble cantidad. 
—Basta 
que usted lo diga y me callo 
pero no me gusta. 
El ama 
de mi chiquitlca sintióse 
anteanoche un poco mala 
de no sé qué. La señora 
queriendo hacerle una taza 
de manzanilla encontróse 
sin alcohol. Una desgracia, 
a la una o una y media 
con las bodegas cerradas, 
sin poder llevar alivio 
a la mujer, que gritaba 
de puro dolor. Entonces 
se le ocurrió a la criada 
prender fuego a unos periódicos 
y calentar en la llama 
un poco de vino. Hízose 
la operación en la jarra 
de hervir el café y en cuanto 
la lengua de fuego larga 
tocó el líquido, plaf, suena 
igual que un tiro y se inflama. 
¡El vino ardiendo, señores! 
¡El clarete 4,Rioja Alta" 
convertido en reververo! 
;E1 tinto que no lo cata 
mejor Menocal! ¡El snmnm 
de los vinos que detallan 
a seis pesitos y medio 
el garrafón. 
De la gracia 
di parte a la policía... 
y mire usted, ahí sacan 
el vino tinto explosivo 
para hacer la prueba. 
R i c a r d o I s i d r ó n 
Nuestro particular amiyro el señor Isl-
dn'in, después de haber perimnecldo cu 
esta capital durante la actu.il semana, 
trestlonando cerca de personalidades pro-
minentes en la política un asunto que 
mucho le afecta, parte hoy para la ciu-
dad de Santa Clara y de alli pan su pue-
blo de Calabazar de Sagiu, donde es Se-
cretario de la Junta de í'.lucaclóu. 
E l señor Isidrón se va satisfecho de la 
valiosa y justa acogida que ha merecido 
de las personalidades citadas anterior-
mente. 
Que lleve feliz viaje. 
EL SECTADOR, SR, AJUEIA 
En el vapor Mascotte llegó ayer a 
esta capital nuestro distinguido ami-
go el Senador señor Manuel Ajuria, 
de regreso de un rápido viaje al Nor-
te. 
Por el muelle del Arsenal se le t r i -
butó un cariñoso recibimiento. 
Reciba el señor Ajuria nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida esta mañana, Flora Baró, de 
12 años de edad y vecina de Mnse-
rrate 129, por presentar quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, lesiones grabes que recibió al cs-
plotar un reverbero al que acababa de 
echar alcohol. 
El hecho fué casual. 
EL SR, AZPIAZO 
En el vapor Mascotte regresó ayer 
tarde de su viaje a los Estados Uni-
dos, el señor Eugenio Leopoldo Az-
piazo, al que se le tributó un cariño-
so recibimiento por sus numerosas 
amistades. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Tiene un gran surtido de guarnicio-
ues bordadas en muselina, linón y 
marquisetti, muy propias para vesti-
dos de niñas. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono A.7604» 
M e d i c a m e n t o s A d m i r a b l e s 
FOSFORO 
El fós foro , administrado por algún 
LlempO; transforma el "tejldc espon-
joso" de los huesos, en compacto y 
duro. Ha sido usado con asombroso 
éxito, sobre todo para regularizar 
las funciones nerviosas y estimular el 
apetito. Se recomienda mucho para 
fortalecer el cerebro. 
. HIERRO 
El hierro es el elemento principal 
íue neceeita la sangre para aumen-
tar en hemoglobina y en valor glo-
bular Positivamente aumenta la pre-
sión sanguínea, haciendo que las pu'-
i Raciones sean m á s amplias Medica-
toentos que contengan hierro, deben 
temar las personas anémicas hacién-
doles desaparecer rápidamente la so-
focación y las palpitaciones. 
ESTRICNINA 
A dosis pequeñas no os tóxico; al 
contrario, es un excitante del estó-
mago. Ha sido empleada la estricnt-
ua contra la parálisis qn© no depen-
de de lesiones orgánicas. 
POTASIO, CAL Y MANGANESO 
Se recomiendan para fortalecer los 
huesos y activar la formación de te-
jidos nuevos. 
Con todas estas magníficas sustan-
cias están fabricadas las Pildoras 
Trelles de hipofosfito, tan usadas en 
loe casos de debilidad en los huesos, 
lalta de memoria, neurastenia, etc. 
De venta en droguerías y farmar-
cias-
E S H O Y 
En nuestra edición de esta mañana, 
aparece un anuncio uo' Cine "F^r-
nos" donde se dice, oor error, que ss 
estrenará -Andrelna*, por la Bertlit. 
mañana sábado. 
Y como el estreno es esta noche, 
nos apresuramos a consignarlo; de 
lo que se alegrarán el sinnúmero de 
entubiastas que tiene la encantadora 
Francesca Bertinl, los cuales, en bu 
mayoría pertenecen al sexo bello. 
Con "Andrelna" y por protagonista 
la Bertinl, no se cabrá esta noche en 
el fresco y centrino salón "Fornos 
A s o c i a c i ó n G e n e r a ! d e 
D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s 
En los salones del Centro Balear, 
en Prado 115, altos, se reun>j:OT 
ayer loa propietarios de panadem» 
de la Habana, para constituir diel» 
Asociación. 
A las cuatro de la tarde dio co 
mlenzo el acto, siendo presidido po» 
el señor Ramón Alvarez, funglendc 
de Secretarlo el «eñor Melqulad* 
Montos. 
El presidente expuso a los concu* 
rrentes, que el Gobierno CMl de la 
Provincia, había Impartido su apro-
bación al Reglamento de la Asocia* 
clón, por lo cual se procedería acto 
seguido a la elección de la Directiva 
que tendría a pu cargo regir los dea-
tinos de la naciente Institución-
Presentada a la mesa una candida* 
tura por la comisión nomlnadora, fu^ 
aclamada por unanimidad. 
Integran dicha candidatura, los s» 
ñores siguientes: 
Presidente: Sr. Ramón Alvarez. 
Vice: Sr. Manuel Diego. 
Tesorero: Sr. Camilo SabL 
Vice: Sr. Esteban Sabio. 
Secretarlo: Sr. Abelardo Fernár* 
dez. 
Vice: Sr: Melquíades Montea. 
Vocales: Sres. Miguel Abadie, 311* 
guel Ollver, David Otero, Isidro AI« 
varez, Secundlno López, Antonio Tet* 
Jido, Manuel Galán, Antonio Ramos 
Manuel Sulrez y Juan Fernández. 
Fueron designados socios de Honoi 
los señores Antonio Clareas y Juas 
Eelsoley. 
Hicieron uso de la palabra varios 
individuos, sobre la trascendencia de" 
acto realizado, manifestando que 
gran parte de los males que sufren 
los industriales panaderos tienen sn 
origen en el alejamiento social que 
les separa, y que era llegada la hora 
de que cesara tal situación. 
Dada cuenta de la necesidad de 
nombrar un secretario auxiliar, poi 
el cúmulo de trabajo que pesaría so-
bre el secretario titular, fué designa-
do el señor Antonio Verdaguer, esti-
mándolo activo y competente para 
dicho cargo, por serlo ya de otras 
Instituciones mercantiles. 
El interesado, dió las gracias poi 
la confianza en él depositada, y las 
frases de afecto y elogio a su perso« 
na dedicadas, esperando que el con-
curso de todos harán fácil su deli« 
cada y ardua misión. 
El acto teTninó en medio del mayol 
entusiasmo. 
Llaman 
efectivamente al hombre, 
lo que me dijo declara, 
vierten vino en un platillo, 
le prenden fuego y la llama 
surge cárdena y triunfante 
inmediatamente. i 
Pasma 
ver la cara rubicunda 
del vinatero, asustada, 
contraída con tal arte 
farandulesco que llama 
a Dios de tú. 
—El juez le pono 
cien pesos de multa y manda 
dar aviso de este caso 
a la Sanidad de casa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en ?1 DIARIO DE LA 
MARINA 
L I C O R D E B E R R O 
reconocido snlTenslmente como 
lo mejor psrt CATARROS, BRON-
QUIOS T PULMONES. 
Vv-.-V—f 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
B A T A S D E B A Ñ O 
I N G L E S A S 
Ha recibido nueva reme-
:: sa, en todos colores :: 
E l M o d e l o 
O B I S P O , 93, esquina a Aguacate . 
T e l é f o n o A-3241. 
1 
A H O R A Q U I E T O S 
Ida. mejor ocasión pnra atacar al «ieiii£-
ffo es cunndo deecansn, por eso ce Le pier-
de vencer fácilmente y esta es la ocasitfrr 
de que rjnler.PB snfren renirui, ataquen sn 
terrible enfermedad, tomando Antlrreuma-
tlco del doctor Russell ITnrít, de FUadel-
fia. Es la ocasMQ de vencer el t e m b l é 
mal, porqac en verano disminuye «n in-
tensidad. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche d« 
hoy, riera es, celebrará esta Academia *e-
Rir-n ordinaria- con arreglo a la algniente 
Orden del Ola: 
Sobre el descubrimiento del huésped 
Intermediario del Schistosoma Mansonl, 
por el doctor Juan Iturbe, de Caracas; 
por el doctor Juan Guitcras. Comunicación 
oral. 
Informe de los trabajos de la Comisión; 
de Pesca, por el doctor Felipe García Ca-
ñizares. 
Confines de la materia ponderable en el 
universo, por el doctor Gastón Alonao 
Cuadrado. 
Las pielonlíritis gravídícas, por el doc-
tor Luis F . Rodríguez Molina. 
SESION D £ GOBIERNO 
Las sesiones ordinarias de la Academia 
son públicas. 
S O N F E L I C E S 
Los bombres que se conservan en l a 
fuerza de La vida, con todis sus energías; 
y como si fneran jóvenes disfrutando de: 
goces y placeres, con alegrías y Anlmosi. 
son los hombres que han sabido tomnx Jas; 
Pildoras IVtallnaa, que reverdecen loa; 
años. Se venden en sn depósito " E l C r i -
sol,"' Neptuno y Manrique y en todas lajr. 
boticas. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adap-
table a toda clase de camas. 
P r e c i » $ 5 . 0 0 
FRANCO DE P03TE, $5.50 
P. WZOÜEZ. NEPTHO, 24 
Á. 
jes os, 
A los coawrdairtw del Intettor.. ta 
rentos espMriaks, 
. 8* " ^ í » a los mismos maestra d r 
I^ÍS 5ecJí0S \ f0,<>re6 ^ ««Tiendo Je mí rnenta d poto st J 
«rtíenlo n© gitfita. 
Oíerta sin Ipnal en Cuba 
R l í T O N MEJÍENDEZ 
" T E M P O R A L " 
«elMcoala jr Salod. Teléfono 1^787. • 
rtNÜ 
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N O V E D A D E S 
E N K H A K I K D O L 
Cada día tenemos una noredad en esa preciosa tela de Tera-
no, que da bellas y artísticas noias de posto 7 de capricho. 
Conoica esas noredades risitándonos pronto 
K H A K I K O O L , e n C r e p p e s , 
K H A K I K O O L , e n G a b a r d i n a s . 
K H A K I K O O L , e n S o i s e t s , 
>'o son esas las únicas noredades que ofrecemos, porque hay 
un variado surtido de Toiles, Organdíes, MnselJruis floreadas, que 
son muj nueras y muy lindas. 
L A H I S L A 
M o n t e , 6 1 , 
E s q . a S u á r e z 
C 4429 alt 2t-22 
L o s E . U n i d o s . . . 
(Viene do la págrina r K I M E B A ) 
ícrmados y municionados en Salónica, 
(liacen falta, calculando cuatro tone-
aladas de buque para esos menesteres, 
>a] año, un tonelaje de dos millones; y 
I en ese avitualhuniento y armamento 
^«e emplean así buques que hacen fal-
\ ta para aprovisionar y llevar arma-
i mentos a los ejércitos que pelean en 
HFrancia, ya ingleses, ya franceses. 
¡ De suerte que ei Grecia con un 
! Rey accequible a los proyectos de los 
• tillados y teniendo como Presidente 
¡ del Consejo a Eleuterio Venizelos pue-
de reemplazar en la línea de Salóni-
I ca a ingleses, serbios y franceses en 
\ número suficiente, pudiera pensarse 
1 en llevar una gran parte del ejército 
J U N I O 
2 4 
S A N J U A N 
E l R E G A L O p e Us-
ted debe hacer a sus ami-
gos o sos hijos, para este 
día, lo encontrará en 
" L A — 
S E C C I O N H " 
L a C a s a predi lecta de 
los n i ñ o s 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
T E L . A-4682. 
Anuncios "XACIOXAI/* 
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de Sarrail a Francia y reemplazarlo 
con el griego. 
El ejército griego, movilizado en 
septiembre de 1915 al que se llamó o 
29 clases (desde 1889 a 1914) dló un 
total de 320,000 soldados. 
SI Grecia vuelve a movilizar hoy 
su ejército, porque sse anterior fué 
licenciado, perderá muchos de los que 
Ingresaron en 1915, pero en cambie 
vendrían a compensarlos el número 
de las clases de 1913 a 1918; de mo-
do que siempre habría un ejército 
considerable de unos 340,000 a 350,000 
hombres. 
Si Sarrail retira 350,000 hombres 
de su ejército para llevarlos a Fran-
cia, pueden ser reemplazados por el 
ejército Griego, con una ventaja y 
es la de poder luego entrar Venizelos 
en tratos con sus antiguos aliados ser-
bios y búlgaros bajo los auspicios de 
la Doctrina Ruso-Americana, sin ane-
xiones ni Indemnizaciones 
Los acontecimientos se han de su-
ceder con gran rapidez en la semana 
que resta de Junio y en las de Ju-
lio. El haberse apoderado Italia de 
la Albania del Sur y declarado gil 
autonomía bajo el protectorado italia-
no produjo Inmediatamente la renun-
cia de tres Ministros demócratas, el 
úía 16 del corriente, porque nada se 
les dijo de esa invasión, y cuande 
se les aseguró que esa proclamación 
italiana sobre Albania tenía que pre-
ceder a la deposición del Rey Cons-
tantino pudo haber terminado al pun-
to la crisis pero el Rey Víctor Ma-
nuel que vino expresamente del frente 
del Terrino a Roma para conjurarla 
lejos de actuar en ese sentido dijo 
que el Gabinete era demasiado nume-
roso, y otorgó al mismo Presidente 
anterior, a Rosseli, su confianza para 
la formación del nuevo Ministerio. Es 
sabido que Italia estaba ya en po-
sesión desde hace dos años de la Alba-
nia del Norte en que, como ocupante 
que no se ha de mover fácilmente, 
ha realizado obras públicas y cruzá-
dola de carreteras. 
SI la doctrina que ha de invocar 
Italia para seguir en Albania es la 
del '"beato el que posee" no deja de 
tener quiebran, porque Montenegro 
y Serbia tienen también derechos que 
alegar ya que Serbia no tiene salida 
posible, al mar más que por Albania 
y Montenegro no puede mirar al 
Adriático mas que por unos acanti-
lados. 
Después que los aliados ocuparon 
u Monaatir en la Rumella han estado 
quietos y ahora súbitamente coinci-
diendo con la invasión Italiana de la 
Albania meridional, ha tomado la ca-
ballería de Sarrail posesión del rico 
distrito de la Tesalia, granero de Gre-
cia, y el día 17 del corriente se decía 
que había destacamentos aliados en 
Farsalla y Domokos. Nada nos dice 
el cable del movimiento do los 20,000 
hombres que tiene Venizelos a sus 
órdenes en Salónica desde que se 
batieron con los búlgaros en los 
bordes del río Struma hará unas tres 
semanas: pero es de suponer que en 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
N u e s t r a s c o c i n a s C o n s u m e n la m i t a d m e n o s ^ q u e l a s 
e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a l i m -
p i e z a . E n c o l o r e s n e g r o o v e r d e o l ivo . . C s l a c o c i n a ^ q u e 
V d . n e c e s i t a 
E x p o s i c i ó n : F L O R E S Y M A T A D E R O 
J. Rovira, Agente exclusivo..- Teléf. A-3235 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t in tos mode los , a d a p t a b l e s a l a s 
c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , & & . 
H a b a n e r a s 
E N F A U S T O 
Desde la terraza 
Está visto. 
Fausto, en sus funciones de los jue-
ves, s elleva la flor del público. 
Es su día favorito. 
Quedó esto confirmado anoche, una 
vez más, con lo selecto del concurso 
que reuníase durante la exhbiición de 
la nueva cinta, A la caza de un du-
cado, en el elegante, céntrico y afor-
tunado teatro. 
Animadísima la terraza. 
Allí se congregaban damas tan dis-
tinguidas, entre otras, como Merce-
des Romero de Arango, Marie Dufau 
de Le Mat, Julia Tórnente de Mon-
talvo, Hortensia Carrillo de Almagro, 
Herminia Rodríguez de Argücllcs, Nie-
ves Durañona de Goicoechea, Serafina 
Montalvo de Morales, la Marquesa de 
la' Real Proclamación, perteneciente 
al grupo de señoras que son asiduas 
a los jueves de Fausto. 
María Arango de Etchegoyen con su 
gentil hija Rosa y la encantadora R i -
ta María Arango. 
Alicia Nadal de Menocal, Rosita J i -
ménez de Miyercs, Nena Rodríguez de 
Santciro, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Nena Kohly de Godoy, Cándida Ar-
teta de Camps y Rosa Fumagalli de 
Gil. 
Angélica Fernández de Cervera, 
Amelia Castañer de Coronado, Con-
cepción Castro Viuda de Cuevas y 
Margarita S. de Casagrand. 
Josefina Dueñas de Ferrán, Carmen 
Ibargücn de Lavín y Ofelia Gálvcz 
de Auja. 
Y la interesante María Ojea. 
Señoritas. 
Haré mención, en primer termino, 
de Julita Montalvo, Herminia Argüc-
llcs "y Carmen Galbis. 
Henriette Le Mat, María Galbis, Jo-
sefina Coronado, Hortensia Alacán, 
Amalita Villalba, María Camps, Ne-
na Mojarrieta, Lucila Castro, María 
Martínez Ortiz. Mimí Cuadra, Esther 
Heymann, Armantina Fernández, Con-
suelo Santa María, Carmclina Casa-
grand, María Lavín, Sarah Rodríguez 
Cáceres, María Castro, Gloria de las 
Cuevas, Graziella Miranda, Lolita Cal-
ves, Charito León, Conchita Casa-
grand, Aurelia León y María Amelia 
Reyes Gavilán, siempre tan bella, tan 
graciosa. 
Rosita Urbizu, Elvira Morales y Ai-
da Lámar. 
Y Lilian Vieitcs con su inseparable 
Gloria Gaytán. 
Se repite esta noche en Fausto, 
a petición general, la película Ven-
ganza Rusa, o por otro título. El cas-
tifo del tirano rojo, donde pone de 
relieve su talento y arte la gallarda 
actriz Viola Diana. 
Va en la tercera tanda. 
A D E L I N A M U N N 
Su viaje a Cuba 
Una grata nueva. 
Viene a la Habana en este vera-
no, probablemente, la artista ameri-
cana Adelina Munn. 
Una celebridad. 
Sus retratos de las esposas de los 
millonarios de Nueva York han ro-
deado el nombre de la señorita Munn 
de una aureola envidiable. 
Retratos al pastel todos. 
Por los que ha percibido fuertes 
sumas. 
Entre nosotros se ha dado a co-
nocer Adelina Munn por el primer 
portrait de una cubana que ha salido 
de sus manos admirables. 
Estuvo expuesto en una vidriera de 
la Casa de Hierro últimamente y pro-
vocó, en cuantos lo examinaron, las 
más lisonjeras frases de elogio. 
Su visita a la Habana está rela-
cionada íntimamente con su arte. 
Viene a hacer los retratos de va-
rías damas de nuestra sociedad que a 
este objeto se han dirigido a su re-
presentante, el caballero muy aprecia-
N o t i c i a g r a t a 
H o y e x t r a e m o s d e l a A d u a -
n a , y l a p o n d r e m o s a l a 
v e n t a e n s e g u i d a , l a 
N u e v a r e m e s a d e 
V E S T I D O S 
d e l o s q u e h a r e m o s u n a s o -
b e r b i a e x h i b i c i ó n e n n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n -
f e c c i o n e s . 
E L E N C A N T O 
S o l í s , Bntr ia lgo y Ci&., S . en C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
i i y M 
PAl K Y. T —>,w Hoy ee estrenn revista espafloia V n fanclon 
, L a obra, que ?u5lo'*«. 
c 4424 2t-22 
J U A N I T A Y J U A N 
Celebran sus natales el D O M I N G O 
H á g a n o s s u e n c a r g o c o n t i e m p o 
L A F L O R C U B A N A O a l l a n o y S . J o s é . - T e L A - 4 2 8 4 
DULCES Y HELADOS, Surtido de primer orden 
¡EXQUISITOS, S U P E R I O R E S . . . ! 
C4435 lt-22 
C I N E " P O R N O S " 
Hoy, Viernes, 22: 
" A N D R E I N A " 
P O R L A B C R T I N I 
14840 23 jn 
las tropas que bajando de Salónica por 
Verrla y cruzando el río Vlsteriza a 
la vista del Monte Olimpo cuyas la-
deras se sumerjen al Esto en el golfo 
de Salónica llegaron a Farsalla y más 
al Sudeste a Domokos, habría buen 
número de griegos de Venizelos pues 
que teniéndolas a mano no parece que 
Sarrail hubiese hollado más suelo de 
Grecia con soldados extranjeros, aun-
que aliados. 
E l C l u b A l l a n d é s 
e n P a l a t i n o . 
Estos amabilísimos allandeses, co-
mo viven lejos, siempre llegan un po-
co tarde; pero tarde y todo a tiempo 
suficiente para demostrar con su en-
tusiasmo y su alegría el gran amo; 
que en el corazón anida, para su tie-
rra querida. 
Van de fiesta los allandeses el do-
mingo próximo, y van de fiesta gala-
na y culta, galante y florida, como 
reclaman los prestigios de este gran 
club asturiano. 
Y como sabios que son los allande-
ses van al parque lindo, al parque flo-
rido,, al parque cercano, al lindo par-
que de Paatlno y van bien. 
Porque allí celebrarán al aire In 
causa de su alegría en el discurrir de 
este sugestivo programa. Vayan le-
yendo : 
MENU 
Entremés: Jamón Asturias; queso; 
salchichón; mortadella; pepinos; rá-
banos; aceitunas aliñadas. 
Entradas: arroz con pollo; filete 
de pargo; ensalada mixta; filete con 
legumbre. 
Postres: pastel de frutas; manza-
nas; vino Rioja; 1|2 botella sidra por 
cabeza; café y tabacos. 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera parte: 
Paso doble: Serrano. 
Danzón: Sara. 
Vals: Amor mío. 
Danzón: Heraldo. • 
Habanera: Matilde. 
Danzón: Para Camagüey. 
Paso Doble: Viva Allande. 
Danzón: Acelera Chauffeur. 
Segunda parte: 
Paso doble: Viva el Presidente. 
Danzón: Para motorista. 
Vals: Tropical. 
One Step: Chin-Chin. 
Habanera: La Sociedad. 
Danzón: Mamá quiero manzana. 
Danzón: Hispano Suiza. 
Jota: La Pilarica. 
ble señor Guillermo R. Martínez, en 
su residencia de Malecón, 4. 
Corta será su estancia aquí. 
No podría dilatarla quien, como 
Adelina Munn, cuenta con una clien-
tela en Nueva York que la tiene siem-
pre embargada. 
Es seguro que en el hotel Sevilla 
tomará alojamiento la gran artista. 
(Pasa a la pájclna CINCO.) 
I g l e s i a d e l C e r r o 
Fiesta del Sagrado Corazón 
de J e s ú s 
E l Apostolado de la Oración esta-
blecido en esta Parroquia, celebrará 
el domingo próximo una gran fiesta 
en honor del Deifico Corazón de Je-
sús 
A las ocho de la mañana 3Iisa de 
Comunión recibiendo por primera 
tez a Jesús Sacramentado Tarios ni-
ños del Catecismo. 
A las nueve y media función solem-
ne a toda orquesta. Predicará un elo-
cuente orador sagrado. 
c 4446 la-22 1 d-23 
P e r l u m e r í a d e 
J . E . 
Todos los productos de este afa-
mado fabricante, acaban de re-
cibirse en la Librería de Albela, 
se detallan a precios reducidos: 
Jabones, caja de seis, olores 
varios 
Polvos en paquetes, olores 
varios, uno 
Lociones, Jazmín, y olores 
varios 
Loción Rosa Blanca. . , 
Loción Californian Poper. 
Loción Pandora. . . . 
Pida todos los perfumes que de-
see de esta casa a la librería de 
ALBELA. Belascoaín, 32-B. Telé-
fono A-5893. 







B e l l e z a 
P e r f e c t a 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I.E8IOXADO8 
E l niño Misruol líodríguez Izquierdo, de 
19 meses y vecino de Abulia 270 fué asis-
tido en el Centro d© Socorro del primer 
distrito por el doctor Sansores, de la 
distensión de la articulación de la rodilla 
Izquierda, cuya lesión se produjo al caer-
se en su domicilio. Su estado es grave. 
— E l vigilante 327, condujo ayer ni 
Centro de Socorro del segundo distrito n 
un sujeto cuyas generales se ignoran, al 
que recogió sobre el pavimento de la ace-
ra en la esquina de Corrales y San Ni-
colás. 
Koconocldo por el doctor Sánchez pre-
sentaba el desconocido una herida en el 
lado derecho de la cabeza, de pronóstico 
grave. 
Ignórase cómo se ocasionara las lesio-
nes, suponiéndose que fuera al caer al 
suelo por haberle dado un ataque epilépti-
co. Fué trasladado al Hospital Número 
Uno. 
—En el Hospital NtJmero Uno Ingresó 
ayer procedente de Santa Cruz del Norte, 
José Sdex Sflez, para ser asistido de la 
fractura del brazo izquierdo, cuya lesión 
recibió el día 20 del actual, trabajando 
como retranquero en un carro de la com-
paDía "Qerae'. 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a Vd. enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor» Cuanto ha sus' 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trac de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y Innpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York, U. S. A. 
fu7AartffenHeSaCeron0dodeSo?oa^od d̂ í í ^ S . ^ ^ ^ 
•ogundo distrito, por el doctor Polanco, 6lima de $30-
de la luxación de la mufieca izquierda y 
una contusión en la cabeza, cuyas lesio-
nes se produjo al caerse de una escalera. 
ROBOS Y TENTATIVAS 
E n la bodega fcituada en Concordia 150, 
de la propiedad de José Rey, se encontra-
ron en la madrugada do ayer huellas en 
la puerta, suponiéndose que han preten-
dido robar. 
—María Ledo Vázque-/,, vecina de Colón 
37. denunció que al rejeresar a su doml-
u T . n.,;i caBa Relna 49, residen en una 
habitación Miguel Custodio y cri otra José 
«arcía Menéndez y Francisco López. Al 
regresar ayer a au domicilio Custodio ecbó 
11181108 roI)aB y prendas por valor de 
?65) y el segundo notó la falta de $5 
y varias ropas. 
Segfin manifestó Pascual Ibáfiez. en el 
día do ayer vló salir de la casa a Es -
peranza Pérez, vecina de Gallano 107, lle-
vando un bulto de ropas. 
- L a Pérez manifestó ser cierto que ha-
P a r a h a c e r b u e n o s r e g a l o s n o s e n e c e s i t a g a s t a r m u c h o d i n e r o 
L A M A S C O T A " 
e n s u g r a i r s u r t i d o q u e t i e n e p a r a t o d o s l o s g u s t o s , e n c u e n t r a 
r e g a l o s p o r p o c o d i n e r o . 
s u s 
OBJETOS DE PLATA 
Cajas para ganchos, marcos pa-
ra retratos, tarjeteros, ceniceros, 
artículos de plata y cristal. 
Juegos de tocador, moteras, jo-
yeros, cigarreras, fosforeras, es-
cribanías, tazas de plata. 
Especialidad en cubiertos mar-
ca La Mascota, siendo por su ca-
lidad los preferidos. AntomÓTlIes 
para niños, desde $8.00 hasta. $50. 
Columpios de portal de $7.00, 




Neptuno 40. Teléfono A-0383. 
Hahana, 
Mates ¿dvertisln* A&eucy C. 4442 2t-22. 
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La obra, nu* ?i ' B — 
Payret, un a t n . V ^ ^ «i > ^ 
E n la P r i m e é " ' 0 Podíroei; ^ . 
cena ta rj>i->...i *",rte '"mío 
la zarauela tltuUd¡ P ^ * 
CAMPO AMOR ^ n » ^ 
Hoy. viernes ^ ^ 
leguas de vlaj¿ '„h*xlllMrá fc. 
flltlmas «hlblclonerV* 7 
las tandas de ins c W *** * 
nueve y m^la p. Ĉ c<> 7 ttefl^l»^ 
En las tandas ron"tfn„ * £ 
a las once de la rnA"0*8 «Id» * 
profecIa rA t ^ n W l C d^S « i u S -
MARTI 
L a Ley drt divorcio mi»-* 
se estrenarft hov en «i «n *. 
en la secunda tanda íL ****** 
Eneas. u «rcera, ¡ ^ ¿ j 
ALHAMBRA 
PneRo en la traatim^-
E n uepunda se estrenua , ^ 
Y en tanda final, ^41 
nado. ' '•costó» Í(J ^ 
COMEDIA 
Hoy. viernes, «e estrenarte 
tro dos conidias: ComoH *.n 
nares Rlvas y l . ^ 
de Muñoz Seca y García a S J , ^ 
FAUSTO 
En la tanda primera nnit^i 
en la sepmnda, los e p f f i S H , 4 ^ 
Ij*. moneda rota, y en tercera tLi1"181̂  '. 
reprise de Vengan» rusl o Fi ^ ,ñn^ 
Tirano Rojo, írama^n clncí'p^» i.i 
MAXIM 
Se estrenará hoy la tinta ti» , 
aquilón, de la casa Aqufla Film. t,nla,,> t 
La rnlderarl. int írpme nHnH,,e Tô  
las dificultades de que wtf & 1 ; * 
a ella encomendado. deTa Cn^0 ? Ift 
E n primera tanda se exhiben S 
Mabel de solr* y E l rápido n«Jl-M!ctl1 
sejnmda. la cinta 1^ Pr inL^' '? «'.n 
(marca Aguila), y en terem 
de E l aquilón, que ha de «« LWl** 
espléndido. e '*r nn he* 
PRADO 
Hoy. fnnclrtn de moda Pn t>̂ ». 
da, Belhw. pluma, h^en b e f i " ^ 
en sesrunda, Los nánfra^g ^ 
y en tercera, estreno de los cuatros * 
meros episodios de L a má.cM, d/ 
dientes blancos. 0, 
FORXOS 
Hoy, fnnclrtn de moda. En primer» t.. 
And?ef^rnante Cab0' y en ll Sí 
MONTECARLOS.— 
dos los dins estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS EIÍ 
" L a R e g e n t e 
LA DE MAS GARANTIA I U 
QUE COBRA MENOS INYEEE8 El 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
¿Queiéis tomar buen cboeolalt j 
adquirir objetos ¿o gran ?alor? PcA 
el date "A" de MESTRE Y MARTI 






































había llevado a tender en la «íote», t 
bía Ido a la casa en busca de ropas qit 
apregó que habla visto en el interior di 
dicha casa a dos sujetos desconocldoi 
€ 1 t i e m p o 
i „. 
DEL OBSERVATORIO NACIONAI 
Observaciones a las 8 a. m. del 
75 meridiano de Grsenwlch; 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.0; Habana, 762.95; Ma-
tanzas, 764.0; Roque, 763.5; Isabela, 
763.0; Cienfuegos, 763.0; Camagüey. 
762.0; Santiago, 762.5-
Temperatura: 
Pinar, del momento 28, máx. 31. 
mín. 26. 
Habana, del momento 27, máx. H 
mín. 23. | 
Matanzas, del momento 24, ma* 
28. mín. 22. ¿ 
Roque, del momento 28, mw- " 
mín. 22. 
Cienfuegos, del momento 30. 
Camagüey, del momento 29, m». 
38, mín. 23. oe . m 
Santiago, del momento 28, max. 
mén. 26- . „, n0r 
Viento y dirección en metros v> 
segundos: _ ,]e.\0-
Pinar, E. 4.0; Habana, S M 
Matanzas, SE. ílojo; ^ n e , ^ 
Isabela. SE. flojo; C ^ i u ^ 
4.0; Camagüey. SE. 4.0; Santias 
SW. 4.0. 
Lluvias: 
Pinar, 3.0; Habana. 6.9, ^ 
50.0; Camagüey, 74.0-
Estado del cíelo: Tooh(,]a f 
Pinar, Habana, Roque Isai*1 
Santiago, despejados; ^ t a f a ^ ^ 
magüey y Cienfuegos. parte 
t0SAyer llovió en C o n s o l ^ ^ 
Norte. Bahía Honda CarbaaVo M̂son. 
najay. Quiebra Hfcha' C T Man^ 
Mariel, Mendoza, Arroyos oe - ^ 
Guane. Dimas. Cañas A.rt^ gaii W 
Puerto Padre. Paso Real de * 
go, San Diego de los Baños. d(1 
San Cristóbal. Candelaria ^ Cei. 
Río. San Antonio ^ ^ Baüo 
ba del Agua. Hoyo Colora^ ^ 
rao. Regla. San Joge de * ^ 
Guanabacoa. Arróyo AreuMarian»'-
Brava. Columbia. Playa. - d & 
Santiago de las Vegas La. » 
labazar. Arroyo i a r ^ °'Aguacé 
Santa María M * Z c%t ! * l Z 
Caimito. Jararo. Santa cru 
te San Antonio de Río f | 
rralillo. Bainoa Rincón^ ̂ P , , ^ 
rido. Melena del m * * 
na de Matanzas; C*1^/^ Ál*. K 
Quinta, Encrucljad^ega Aarftbg 
cho Veloz. Sierra Wrena;o, de ^ 
sabeTa de Sagua, Quern^os 
nes. San Diego del Valí6. y M 
Zulueta, P^cetas M a ^ c l ^ 
Calabazar. B^edios ^ajiigu8 ^ 
tes. Mata, Santa C^rec l tas . 
rida. Chambras. Píefl agüey. • 
Contramaestre Martí, t j , 0 i 
quero. Camnecbuela ^ t o ^ 
ra. Vegultas. ^ " v i c t o r i a f c»' 
Cauto. Guamo. Guisa. 
Tunas. Bartle. Delicia Yucía,*8; 
cocum. Auras. Sz*t* 
NA y a n ú n a e s e ^ e ^ 
. fina Herrera de Romero. 
K10* rática Jama, por cuya sa-
^"vemente comprometida en días 
l a i f se intercw toda una socie-
?»5ad0S' i ama v admira, se encuen-
^ " ¿ C " v í « de r c u b l e -
< ^ A S E C C I O N X , " l a ú n i c a c a s a e n d o n d e p u e d e V d . a d q u i r i r , C O N 
P O S I T I V A V E N T A J A , a r t í c u l o s d e ! m e j o r g u s t o , p a r a r e g a l o s . 
O B I S P O , 8 5 . # H A B A N A 
Habaneras 
(Viene Ue la vfiglnm CUATRO.) 
D e l g r a n m u n d o 
f r poméndose por día. ^ 
r Inoras de la tarde suele ver-
, Smprc airosa, interesantísima, 
el Jirtal de su elegante mansión 
^ o v ^ d í a triste para ella. 
Conmemórase en esta fecha el ani-
versario de la muerte de su inolvida-
ble padre, el Conde de Fernandina. a 
cuya memoria, y en sufragio de su al-
ma, se han dicho misas por la ma-
ñana en la Iglesia del Cristo. 
Dispónese la señora Josefina He-
rrera de Romero a emprender viaje. 
Del siete al nueve de Julio, y en 
compañía de su esposo, el distingui-
do caballero Felipe Romero, embar-
cará para Nueva York. 
Va después a las Montañas. 
D e a c t u a l i d a d 
les-
en lo mas 
plena luna de miel. 
U han vuelto a la capita 
«u» de «rata "tanC11 P de Cojímar. los simpaücos 
*adoi Paúl Warner y Chichita 
j 
Se ¡ecordarán sus bodas. 
Tuvieron celebración recientemente, 
con gran lucimiento, en la Iglesia del 
Vedado. . , . , 
En esta barriada, y en la casa de 
a calle 19 entre A y B, han fijado 
su residencia definitivamente. 
¡Felicidades! 
De viaje. 
Hacen sus preparativos para embar-
yr el sábado de la entrante semana 
os jóvenes y distinguidos esposos 
oaquín Guma y Nena Herrera. 
Se dirigen a los Estados Unidos pa-
E l SR, SANCHEZ CÜKBELO 
Nuestro muy estimado amigo don 
Francisco Sánchez Curbelo, hállase 
piardando cama a consecuencia de 
m afección en un oído. 
La enfermedad del señor Sánchez 
Curbelo es penosa, pero de carácter 
ra pasar en 
del verano. 
las Montañas los rigores 











Celebraremos el más pronto resta-
blecimiento del enfermo. 
Recíbalo la distinguida dama Pau-
lina Piña. esposa del acaudalado ca-
ballero don Ramón Larrea, que está 
hoy de días. 
¡Páselos muy felices! 
^ ^ ^ 
Una postal con una pregunta. 
—"¿Sabe el cronista cuál es la di-
rección de las oficinas de Chic en esta 
ciudad?" 
Respuesta al canto: 
— E n el edificio que ocupaba el Co-
rreo anteriormente en la calle de Te-
niente Rey. 
Otra pregunta. 
Viene también en una postal con-
cebida en los términos siguientes: 
"—¿Por qué número del teléfono 
llamar al Beauty Parlor de la señori-
ta Casilda Montes de Oca?" 
Es éste: 
—6392-A. 
Entre la vida y la muerte. 
I G L G 
ARTI5TICAÍ ' 
^ A K ^ l l A y 5 1 5 T O 
E n n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
V E S T I D O S 
p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s , ú l t i m a m e n t e l l e g a d o s , 
e x i s t e n u n a c a n t i d a d t a l d e m o d e l o s y d e im 
o r i g i n a l e s c r e a c i o n e s , q u e n o d u d a m o s e n a ' 
m a r t e n e m o s e l q u e u s t e d n e c e s i t a , e n c O í o m 
m o d e l o , c a l i d a d y p r e c i o . 
V E S T I D O S 
p a r a N i ñ a s y \ S r t a s . , t a l l a s d e s d e 2 a 1 6 i ñ o s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 















S A N J U A N , e l S a n t o d e s u a m i g o 
P a r a h a c e r s u s r e g a l o s e n d u l c e s f i n o s , S a l v i l l a s 
y r a m i l l e t e s 
• L O S E N C O N T R A R A £ N -
" E l N a c i o n a l , h o y " T a c ó n " 
[ S o m o s l o s a f a m a d o s d u l c e r o s d e ^ L a N u e v a I n g l a t e r r a ^ " ] 
B E L A S C O A i N Y S A N R A F A E L 
agotados ya todos los recursos de la 
ciencia, desde las primeras horas de 
la noche de ayer. 
¡Qué gran dolor! 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le inritamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gaüano. 74-76. Tel. A-4264. 
TERMICO LA ZAFRA 
(Por telégrafo) 
Cabañas, 21 de Junio. Las 7.30 p. m. 
Los días 23 y 24 del corriente, había 
zuelagrandes bailes públicos en el cen 
tral "Mercedtia," con la orquesta de 
TPablo Valenzuela. Se están organizan-
do también juegos lícitos, e i lumina-
ciones eléctricas para celebrar la ter-
minación feliz de la colosal zafra. 
Yenancio Yaldés, Corresponsal. 
T E L E F O N O A - 5 5 4 9 
C4379 2t.-22 
S o c i e d a d d e e s t u d i o s . . 
(Viene de la págloa P R I M E R A ) 
bía utilizado por otros autóres desdo 
época más o menos remota; pero quo 
nadie como Alien ha precisado el pun-
to dentro de este criterio y lo ha refe-
rido a la importancia que tiene el mé-
todo que se establezca después que el 
enfermo no presenta ya glucosa en la 
orina y necesita frmulársele el ge-
nero de alimentación que debe seguii 
observando para no tener retrocesos 
lamentables. 
Los doctores O. Montero y Fresno, 
discurrieron acerca del punto estable-
ciendo comparaciones con lo que h a -
bían hecho otros profesores; pero 
aceptando en principio lo que acon-
sejaba el doctor Grau, que limitaba a 
una observación personal de ocho me-
ses, que era el tiempo que tenían de cu 
ra los casos cuyo relato hizo. L a ma-
teria era interesante porque es la 
J u a n i t a - J u a n s i t o 
^ 1 2 4 e s e l d í a d e e l l o s 
E L S I G L O X X 
" i e n e u n g r a n s u r t i d o d e D u l c e s , C r o c a n t e s , M o n t e -
L N e v a d o s B ú l g a r o s , E n t r e m e s e s , T á r t a r a s 
L o s h 8 ( i e e s t a c a s a n o t i e n e n r í v a 1 , , 0 ( í i c e n S l l s n u m e r o s o s c l í e a t e s -
e l W o s s o n d e l o s m á s s a b r o s o s y v a r i a d o s . 
E L S I G L O X X , T e l é f o n o A - 5 3 Ü 6 . B E L A S C O A I N y N E P T U N O . 
L a e m i g r a c i ó n < 
(Viene de la págrlna PIUMKR.V) 
propagar doctrinas, a combatir escue 
las, a crear divisiones; nc trae más 
objeto ni más misión ni otras miras 
que favorecer a los emigrantes es-
pañoles, ser como le decía, antes, sus 
amigos y consejeros, y serlo desr'e 
que salgan del pueblo en que vivie-
ron, del hogar querido ciue forzosa-
mente, y con dolor de su corazóu. 
abandonan y andando, si así es nece-
carlo, primero, y en el coche y en el 
tren después y en el barco que aquí 
ha do conducirlos más ta/de y cuando 
aquí desembarquen, y en 1p fonda, y 
hasta dejarlos por último en su traba -
jo acompañarlos, cu?darlo¿. y como 
amigos verdaderos defender sus inte 
reses y como consejero-j leales ense-
f arles como han de defenderse con-
tra los xplotadores sin conciencia si 
os que los hay, que quieran lucrarse 
con el santo trabajo de ce.tos infel-
ees. 
Nadie nos estorba, a nadie comba-
timos ni a nadie hemos de disputar 
l onores, distinciones, socios, ni dine-
ro; nada de esto buscamos; ni qu-i-
remos otra cosa que el bienestar mo-
ral y material de los obreros: todos 
los que procuren lo mismo serán 
nuestros amigos y no han de necesitar 
venir a nosotros sino que los busca-
remos y los ayudaremos con las pj* 
cas o muchas fuerzas que tengamos. 
Nada más puedo decir a usted y 
creo que ya he hablado más de lo que 
tengo por costumbre. Esto me dijo el 
P. Puig y yo quisiera poder trasladar 
a los lectores del DIARIO D E L A MA-
RINA, no las palabras, que éstas fue-
ron pocas, sino la manera como se ex-
presaba el P. Puig cuando de los emi-
grantes españoles hablaba- amor, ca-
riño, devoción respiraba el rostro da 
este venerable sacerdote cuando con-
taba las penalidades de los pobres 
omigrant-is y alegría, santa alegría, 
cuando dejaba entrever los beneficios, 
los auxilios y consuelop quo hasta 
ellos había de hacer llegar la Asocia-
ción Ibero-Americana de San Rafael. 
Creo sinceramente que estas linea'* 
han de molestar al P. Puig: por ella 
le pide mil perdones, 
E l Conde de FOX. 
2t22 
diabetes enfermedad contra la cual 
lucha el práctico constantemente 
E l doctor G. Aróstegui (hijo), pre-
sentó dos casos interesantes de "úlce-
ras del píloro y del duodeno." Fueron 
dos individuos observados en el "Hos-
pital de Emergencia" y dejan ver la 
importancia de esta institución res-
pecto a lo que hoy la ciencia quirúr-
gica tiene como axiomático que en 
la úlcera del estómago, el resultado es 
tanto más seguro cuanto más pronto 
se opere, de modo que pasadas las do-
ce horas, no se salva ningún caso ope-
rado y por eso se considera como un 
error de observación, el caso opera-
do y salvado, después de 29 horas, que 
aparece en una obra de un acreditado 
profesor extranjero. Uno de los casos 
del doctor Aróstegui fué operado a 
las 7 horas y se salvó, el otro a las 
13 horas y se desgració. Terciaron en 
la discusión el doctor Grau, el doctor 
Presno y el doctor Barillas, el prime-
ro y el segundo estuvieron de acuerdo 
y tampoco difiere el tercero respecto 
a la conveniencia de operar la úlcera 
del estómago lo más pronto posible. 
Grau observa que los enfermos, no 
pocas veces, para escudar la opera-
ción, tienden a engañar al médico res-
pecto al sitio del dolor en perjuicio 
de su salud, pues en la autopsia se 
comprueba más tarde, que de haber 
sido sinceros, hubieran sido operados 
y se hubesen salvado tal vez. 
E l doctor Presno explica en qué 
consiste que unas veces haya dolor y 
otras no ,en la úlcera del estómago y 
por qué unos autores llaman úlcera 
idel estómago la que es del duodeno. 
Descansa el error, dice, en tomar co-
mo base del diagnóstico la vena pilo-
rica que falta no pocas veces como lo 
muestra amenudo en la sala de di-
sección a los alumnos o cambia de 
sitio; pero todo ello no influye en que 
se pueda proceder con acierto en el 
diagnóstico, y se acelere la interven-
ción como lo demostró en esta misma 
sociedad, en los casos que presentó, 
no hace mucho. 
Concuerda con el doctor Aróstegui 
en que suturada la úlcera y salvada la 
perforación que es el peligro por la 
peritonitis, no urge la enterostomia, 
que puede aplazarse como en uno de 
los casos del doctor Aróstegui, o hay 
que reatizarla como en varios casos 
del doctor Presno. 
E l doctor Aragón (hijo) explica su 
práctica en la úlcera del estómago y 
concuerda, en tesis general, con lo ex-
puesto sobre el particular. E l Doctor 
O. Montoro da cuenta de una obser-
vación de Oftalmoplegia en que com-
probó la tosis del párpado supe-
rior derecho, la diplopia, levantando 
éste, y el estrabismo divergente, esta-
ba pues paralizado el motor ocular 
común o tercer parcraneal. E l enfer-
mo era un sujeto joven, y como la 
etiología de la parálisis del motor ocu-
lar común es siempre específica, hizo 
el Wassermann y el resultado de la 
reacción fué negativo. E l enferme era 
un conocido alcoholista, de modo que 
la causa parecía residir en el abuso 
de la bebida, y esta determinó proba-
blemente lesiones vasculares centra-
les más o menos estables, pues e? su-
jeto empezaba a mejorar. 
E l doctor Santos Frnández hizo al 
autor una pregunta para aclarar un 
concepto, la que fué contestada satis-
factoriamente. 
Cerró la sesión con broche de oro 
el doctor A. Inclán con un trabajo 
eminentemente práctico sobre Radio-
grafía, demostrando que a pesar del 
progreso que ésta había hecho, al gra-
do de que se podían realizar en Hos-
pitales, laboratorios, gabinetes parti-
culares, muchos enfermos sufrían las 
consecuencias de que) no se les hiciese 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E I I - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . 1 
El Bombón Purgante, 





D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p l u n o y M a n r i q u e 
oportunamente, en las fracturas de 
las extremidades. Presentó con tal mo-
tivo una estadístico comprobatoria dt 
ello y observó que los perjuicios eran 
mayores en las fracturas de los miem-
bros inferiores en que los individuos 
tenían que permanecer en cama, no 
así en las de los superiores que po-
dían acudir al radiógrafo. 
E l doctor Inclán, en se extiende en 
atinadas observaciones sobre la ma-
teria que sería largo relatar, circuns-
cribiéndome a la parte práctica de 
su tema, y muestra un aparato, como 
una maleta, que aunque algo pesada, 
podía trasladarse a la alcoba del frac-
turado para hacer la radiografía v 
mostró igualmente otra especie de ma-
leta por él dirigida y hecha en el país 
en las que se pueden llevar todos los 
enseres para la radiografía a domici-
lio y con que poder llevar las placas 
a la casa o gabinete del radiógrafo 
para acondicionarla lo mejor posi-
ble, y obtener el resultado que se 
busca. De este modo se evitarían que 
tantos miembros quedasen imperfec-
tos pudiéndoseles hacer un tratamien-
to en tiempo oportuno. Así se palia 
como la ciencia que empieza por teo-
rías, va afinando las investigaciones 
hasta hacerse útil a la Higiene y a la 
verdadera cirugía. 
A hora avanzada se dió por termi-« 
nada la sesión. 
La concurrencia si no numerosa, 
resultó selectísima. 
Entre los concurrentes estaban: 
Doctores: Juan Santos Fernández, 
Octavio Montoro, Gutiérrez Lee, Jo-
sé A. Valdés Anciano, A. García Casa-
riego, Gabriel Custodio, E . Echarte, 
Jesús A. Figueras, Gabriel Casuso (hi 
jo). Charles Kohly, Juan A. Culte-
ras, Aragón (padre e hijo), Baldome-
ro Caballero, Aróstegui (padre e hi-
jo), Jorge Le Roy, Félix Fernández, 
Luis Casabó, Cándido Hoyos, Julio Ca 
rrerá. Solano Ramos, Arístides Agrá-
mente, Pérez Cabral. 
Como es ya de ritual, se obsequió 
con helados y pastas, terminando el 
acto a las once, aproximadamente. 
A b a n i c o D E S E O 
ü l t t a . Croacia d , I . .noda. E„ Tarlos coloree. TrM ^ 
rentes. Lo más eleícante. 
Envíenos $1-26 y lo recibirá a vuelta de Correo. 
Depósltoi 
F E T I D A Y MENEXDEZ r A n * ™ ™ ™ 
Teléfono A.9506 >1™ER0 
Habana. 
P I D A N L O E N T S E D E R I A S 
Anom-lo» " B A R B A T ' W - n » . ^ 
PAG5NA SEIS 
üiARIO DE LA MARINA Junio 22 de 1917. 
dedica n ese Ilícito comercio, dado que I 
antes se había cablegrafiado al repetido l 
letrado que su 
gpendlera todo procedltnKn-
to contra nuevos falsificadores hasta íl | 
regreso del sefior Irljoa a Buenos Alnes, I 
en vista de la urgencia del caso el Piv-
sídente comunlcfl por escrito al seaor I r l -
joa las Instrucciones que pedía para <iue 
autorizara al doctor Calatayud al objeto 
antes expresado; quedando de todo ello 
enterada la Junta, que acordó aprobar 
lo resuelto en este caso por el Presiden-
te, toda ve« que las circunstancias le 
aconsejaban a proceder como procedió y 
La gran romería gallega 
en la Quinta del Obispo 
E l entusiasmo de la colonia 
despertado por obra j gracia y donaire ne 
la gallarda Seccirtn de Orden ^ C e n t r o 
motivo de la verbena que ^n vlsía d^ que en el asunto mediaba l i Gallego con motivo ' £ X o v Ta r o ^ 
IntervenrlAn del Ministro de Cuba en In se celebra el sábado próximo y . _ „ , - _ 
capital argentina, según acusan los des-| ría ruidosa que se 
pachos que envió a la Secretaría de Estado te. es de^ant^ Y e 
y ésta trasladó a la Torporaclón en es- | Ke «dvierte M> toda la 
celebra al día alguien 
este entusiasmo, que 
ciudad, que se re-
y esia trasiaoo a ia ' i"^»^*"", ^" , ̂ i Z ^ ' ^ í ' T n A ^ \on rostros y que alegra 
crltos números 3730 y 3721 que se leyeron, j fleja e" J " * ^ Lsotros nos trae 
Luego se enteró la Junta de las slgulen- todos ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ a l l a ni un 
tes comunicaciones: una de la Secretarla Pue" el ^inouo 
de Estado, trasladando copla de un In-
forme del Cónsul de lo República en Mar-
sella (Francia), relativo a un proyecto de 
crear una exposición permanente taba-
calera en aquella ciudad; otra de la mis-
ma Secretaria enviando copla do una tra-
ducción de un escrito publicado en el 
Daily Telepragh de Londres referente al 
aumento en los derechos al tabaco Im-
portado en la Gran Bretada; otra de la 
Secretaría de Hacienda trasladando un es-
crito recibido de la de Estado, de que ya 
se tenía conocimiento; otra de la misma 
Secretara participando haber asignado a 
la Corporación el 40 por 100 de los 1.80« 
recaudados en Mayo último por sellos d" 
pnnintín: otra de la Secretara de .Tustlcln 
enriando un ejemplar del libro titularlo 
Comentarlos a las I.eyes de Marcas y Pn-
tentes. del doctor Mario. Díaz Trizar, edl- do los bailables, al sorteo de un moder-
tado por el Gobierno y otra de una em- nista abanico, última palabra de la mo-
presa bancaria de reciente creación. I da. óhsequlo de la Sección de Orden a 
Todos estos asuntos figuraban en la or- J las damltns concurrentes a la fiesta, 
den del- da. Agotada ésta se habló de los 
solo minuto. 
—; De la verbena v de la romería, que. 
—De la romería y de la verbena el caos 
de la alegría y las cataratas del entu-
siasmo. Descúbranse, siéntense, péguense 
las verdes antiparras y vayan leyendo 
con despacio: 
SABADO 
A las nueve de la noche.—Desde los bal-
conea del palacio social se elevarftn al 
espacio multitud de variados y caprichosos 
globos, dando comienzo así a la magna y 
colosal romería; y a las diez do la noche, 
el gran baile de sala en los regios salo-
nes sociales, en donde la afamada or-
questa del maestro Enrique Peflo ejecuta-
rá selecto programa musical, procedlén-
dose a la terminación de la segunda parte 
impuestos de guerra establecidos por De 
creto del Ejecutivo, y aprobados con mo-
dificaciones por la Cámara de Represen-
tante; v en virtud de que según hizo pú-
blico el DIARIO D E LA MARIXA. el 
doctor Estanislao Cartaftá, talentoso re-
presentantes por Pinar del Río, se decla-
ró desde los primeros momentos opuesto 
a que se gravara lo producción y explo-
tación del tabaco con el impuesto sobre 
las utilidades, a que se refiere la orden 
militar número 4 3 de 1000. actitud que 
logrrt sumar el voto de los demás repre-
sentantes liberales, y finalmente el de to-
dos los representantes de la nación, lo 
Unión d e Fabricantes 
de tabacos y cigarros 
Cijo la preslde^iT del señor Kamón 
Argúelles Busto, que la desempeña en pro^ 
piedad, celebró ayer la sesión ordinaria 
Correspondiente al mes en curso, la Junta 
D i r e c t a de esta Corporación con asisten-
cia de los vbcalee señorea B. £f™an(iea. 
J E . Mecalling. E . Alonso. F . g * ? * 1 * * ' 
F Montilla M. Saavedra y A. Prellezo. 
•Comenzó el acto a las cuatro / vfntl-
clnco minutos y después que fué leída 
v aprobada por unanimidad el acta de la 
Lsión ordlnlria que se efectuó en H de 
Maro último, se enteró la Junta de la si-
tuación del Tesoro Social hasta la tarde 
" ¿ ^ s e g u i d a el Presidente dió cuenta de 
haber asistido en compañía del Secretario 
y en nombre de la Corporación, a la 
solemne ceremonia de la toma de posesirtn. 
separadamente, dei Presidente y Vicepre-
sidente de la República el día 20 de 
* Ouedó enterada la Junta del escrito que 
por Iniciativa del Presidente de la Cor-
poración se dirigió a la secretaria de 
listado v fué publicado en la prensa dia-
ria de la capital, con motivo de los Im-
nuestos adicionales de guerra proyectados 
en los Estados Unidos sobre el tabaco 
importado, así como de la comunicac ..n 
en que la nombrada Secretaría participa 
haber transmitido instrucciones al Minis-
tro de Cuba en Washington para que de 
acuerdo con lo solicitado por la Corpo-
ración practique gestiones en apoyo de las 
oue 'leva a cabo la Tobacco Merchante 
Assoclatlon, con el fin de que se reduzca 
le cuantía do los Impuestos que se pro-
vectan sobre el tabaco Importado de Cu-
ha. o por lo menos se le exima del re-
cargo que se propome del 10 por 100 ad-
ralorem: acordándose haber visto con 
agrado la oportuna iniciativa del Presi-
dente. 
Se leyeron lar, carias y cablegramas cam-
biados "entre el representante de la "ocle-
dad en los Estados Unidos, señor Canle, 
y U Secretaría, con motivo de las ges-
tiones que se contlnflan llevando a cabo 
para conseguir que llegue a poder de los 
barcos de la escuadra americana del At- | que _or rMUitndo que la Támara apro- i Secciones de Sanidad, Cultura, Propagan 
lántlco el tabaco que aun esta en Guanta- '-
ñamo con destino a dichas unidades nava-
les de loa Estados Unidos; y se acordó 
reembolsar la cantidad de ?6S-3f5 que anti-
ciparon los señores Tanl-; y Fonseca para 
gastos que originaron sus gestiones en 
Washington, en compañía del Ministro do 
Cuba, y a la vez que se den las gracias 
n dicho funcionario diplomático y al 
asociado señor Fonseca por su inteligente 
actuación en el asunto. 
Despué-3 se enteró la Junta de las ges-
tiones realizadas ante el Alralnlstrador 
Interino de los Ferrocarriles Unidos, cum-
pléndose un acuerdo anterior, en apoyo 
de las reclamaciones formuladas p(>r los 
señores J . F . Rocha y Co. con motivo do 
extravíos de bultos de tabacos y cigarros 
enviados por dichos señores a sus clien-
tes del interior de la República por las 
líneas de la citada Empresa; y a virtud 
de manifestaciones del segundo Vicepresi-
dente señor Mantilla, con respecto a ex-
travíos de bultos que también ha sufrido, 
se acordó que con vista de los datos que 
el interesado facilite a la Secretaría se 
le preste el apoyo que pide para robuste-
cer sus reclamaciones a la nombrada Em-
presa. 
Se leyeron dos cartas del representante 
en la República Argentina señor Irljoa, 
que accidentalmente se encontraba en es-
ta cnjdtal. relacionadas con las noticias 
que tenía de haber sido sorprendidos en 
Buenos Aires y en un Importante suburb'o 
de aquella capital unos falsificadores del 
sello de garantía, a Quienes el doctor P . 
Calatayud abogado que tiene la mislrtn, 
mediante convenio, de persepruir a los fal-
sificadores de dicho sello, había hecho de-
tener, decomisándole los artículos, falsi-
ficados. 
Y como el señor Irljoa pedía que se le 
dieran instrucciones urgentes para comu-
nicar por cable al doctor Calntavnd que 
continuara el procedimiento iniciado con-
tra uno de los falsificadores apresados, 
de apellido Carnean, que es el más Im-
portante de los que en Buenos Aires se 
DOMINGO 
A las seis de la mañana.—Gran diana 
por la reputada Banda España, que di-
rige el competente maestro Jiménez. 
A las nueve de la mañana: Desde los 
balcones sociales el disparo de 21 bombas 
anunciarán la salida de las distintas co-
misiones que desde el Palacio Social se I 
trasladarán al lugar de ta romería. Rom- ¡ 
perá la marcha en artística y caprichosa | 
carroza la renombrada Banda España, i 
siguiéndole representaciones re da Asam- | 
blea de Apoderados, Comisión Ejecutiva i 
A N U N T C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





T el . A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho; 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. 
bara la Lev de Impuestos de guerra exi- i da. Bellas Artes, Emigración, Inmuebles, 
& LAWTON CHILDS Y Cfi. 
CONTINUADOR BAXCABIO 
T I S S O E Z Q U E R S O 
auUraCTBKOS. — O ' K E l L I . r , i . 
Caca originalmente esta-
blecida en l&frC 
ACE pagos por cable y g tn 
letras sobre las principalM 
ciudades de los Estados ü&i-
ée* y Europa y con especialidad 
•abre España. Abre cuestas oe-
ffrtoBtoa con r sin Interés y hace pefe-
tusos. 
TaMfaaV Otfclei ChlMa. 
miendo a las soí-iodndes anónimas indu 
tríales y mercantiles dedicadas al negocio 
de] tabaco de tributar por el Impuesto de 
utilidades, se acordrt por unanimidad que 
f felicite al doctor rnrtnfiá por su le-
vantada actitud, iniciadora y mantenedora 
do la legítico oposición al Inoportuno y 
contraproducente tributo a las sociedades 
que se dedlcnn al negocio del tabaco, v 
se le exprese el ajrrndeclmiento de la 
Corporaclrtn por lo que a sus tutembrog 
hubiera afectado la gravosa imposición su-
primida. 
En un cambio de impresiones que sur-
irirt Inpgrt. acerca del malestar reinante en 
las fábricas por Ifl falta de rtrdenes, se 
informó la Junta de que en Australia, mer-
cado de mucho porvenir para nuestra 
Industria tabacalera quedaría en breve pro-
jo. comprendiéndose entre ellos al tabaco. 
Iva sesirtn termlnrt a las cinco y media. 
De la Asociación de 
Dependientes 
Mes por mes se aprecia la magnifica mar-
cha ascendente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. La relación de 
ios socios Inscriptos en el mes de Mayo 
ultimo es tan satisfactoria y pausible co-
mo la de los meses anteriores. L'n miliar 
mus de nu^yos asociados que vienen a unir-
se a esta gran familia social en la labor 
de Beueflciencia y de cultura. Bien es ver-
dad que se puede decir de una manera ge-
neral que la Asociación de Dependientes 
del Comercio posee cuanto existe de me-
jjojr en las íntltuclones de su índole, más 
adelantadas del mundo. En el último mes 
h;iu ingresarlo ¡10:1 socios españoles y cu-
banos; norte-americanos, 10; mejicanos, 
5; venezolanos, 4; franceses, 4; sirios, 6; 
italianos, 3; ingleses. 2; turcos. 2; noruegos. 
1; belgas, 1; y alemanes, 1; menores de 15 
años, 90. Estas Inscriclones han sido he-
chas por los cobradores de las distintas 
zonas unas; por elDeiegado de Imigra-
clón en el puertos otras; por la Sección 
de Propaganda mi buen número; en la 
Secretarla otro buen número; por las dele-
gaciones del campo; que están desplegan-
do un celo digno de los mayores encomios, 
una fuerte suma, y finalmente, otras sumas 
respetables por entusiastas asociados que 
se han impuesto el deber de llevar nue-
vas socios a Secretaria. Es un nuevo titu-
lo que gana a los ojos de la Directiva y 
de la Institución. 
La Asociación de Dependientes del Co-
luerclo de la Habana ofrece un brillantí-
simo porvenir social lleno de fuerzas, po-
greso y prosperidad. 
DOS D E T E N I D O S 
j E l detective Fidel Aragón detuvo ano-
che a Antonio Batista de la Torre y a 
i Inés Pina Hernández, vecinos de Flo-
res 12, por encontrarse reclamados por el I Los que adqul 
I Juzgado de Instmccfón de la Sección tendrán derecho i 
BIJOS DE S. ARGUELLES 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
BPO8ITO8 y CnsntM oa-
srientes. Depósitos da valo-
xas, unciéndose cargo «a^ 
bn> y remlcdóE de dividendos o in-
taraMa. Préstamos y pignoraciones 
de valora y frutos. Compra y T^Q-
U de valorea públicos e industriales. 
r Z h S ^ A * ,TSIlta d6 letra9 d* cambio. 
Cobro de letras, cupones, «te., por 
cuenta ajena. Qlrci sobre las prlnri-
»alea plazas y tamben so-.ro los ane-
bló; de EgpnSa, Islas Baleare» y Ca-
Mjtea^Paaoa por cable y Carta. 4e 
| Tercera. Los d-tenidos serán presentados 
hoy ante dicha autoridad. 
H I R T O 
Anoche se presentó en la Jefatura de 
la Secreta Kamón Benítez Fuentes, veci-
no de Poclto 7, denunciando ante el 
subinspector Novo que Secundlno Heinán-
i dez Plñera, de San José 130, le adeuda 
i la suma de 3̂2"), Importe de la venta de 
un automóvil y que dicho Individuo, sin 
| su consentimiento, se presentó en el ga-
1 nige situado en Oquendo entre Sitios y Pe-
¡ ñalver y se llevrt de la máquina varias 
( piezas valuadas en $50, 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado correccional. 
Fomento, Sociedades de Instrucción. Socie 
dades de Beneficencia, Caja de Ahorros. So 
ciedades Recreativas, etc.. etc: y a las 0 j 
y media, llegada de las comisiones ni 
campo de la romería, comenzando enton-
ees la gran fiesta de loe niños, los que | 
serán obsequiados por el organismo or-
ganizador del festival con preciosas bom-
boneras de la afamada y acreditada fá-
brica La Estrella. 
Desde la llegada de las comisiones hasta 
las doce m. se efectuará en la glorieta 
principal del campo de la romería un gran 
baile, solo y exclusivamente para los ni 
ños. terminando así la gran fiesta de la 
mañana. 
A tas once, comidas campestres. Al ob-
jeto de facilitar toda clase de comodida-
des a los señores socios, existirán dis-
tintas cantinas en el campo de la fiesta, 
donde podrán adquirir cuanto les fuera 
necesario. 
A las dos de la tarde, nuevamente se 
elevarán caprichosos globos, dando comien-
zo entonces al gran baile de la tarde, eje-
cutándose por la orquesta del maestro Pe-
ña. Banda España, y organillos, un se-
lecto programa de escogidas piezas mu-
sicales en tanto que la dulce y típica 
gaita dará a conocer verdaderas filigra-
nas de la mellodlosa música gallega, 
A las tres de la tarde. Desde esta hora 
hasta las cinco, funcionarán en el lugar 
1 de la romería distintas cucañas con di-
ferentes premios en metálico. Al mismo 
tiempo tendrá efecto el gran concurso de 
canciones trallegas. concediéndose dos gran-
des premios a los que resulten vencedo-
res, a juicio del tribunal que presidirá 
el señor Joaquín Zon. maestro profesor de 
la Sección de Filarmonía de nuestro Cen-
tro Oallego. 
A las cuatro de la tarde, en la glorieta 
principal, se procederá al sorteo de una 
"Xovenca". así como al de las cincuenta 
canastillas conteniendo una suculenta co-
mida de exquisitos manjares gallegos. 
A las ocho de la noche. E l campo de la 
romería lucirá una sorprendente Ilumina-
ción a la veneciana comenzando seguida-
mente la animada verbena en la que lus 
orquestas de los maestros Peña y Jimé-
nez darán a conocer un modernísimo pro-
grama de piezas bailables confeccionado ex- i 
presamente para esta fiesta. 
A las nueve gran fiestn pirotécnica y a I 
las once, las gnitns y bandas de música | 
ejeoutnrnn típk-n mulfíelra. cerrando .tsl 
con broche de oro la más grande, magna 
y colosal romería gallega hasta hoy ce-
lebrada. 
Además regalo de 10.000 botellas de la-
guer Tropical, 20.000 estuches de los afa-
mados bombones La Estrella. Viajes gra-
tis hasta el lugar de la romería. 
Los socios que tomasen un billete fa-
miliar tendrán derecho a concurrir con 
sus familiares a todas las fiestas señala-
das en este programa: a que en el lugar 
de la romería y mediante la presentación 
del correspondiente vale se le entregue una 
media de laguer Tronica! o Ttvoll. dos 
estuches de bombones La Estrella y tomar 
parte en el sorteo de la "Xovenca" y el 
"xantar gallero." 
Irlense blllte personal; 
amales al anterior, a ecep 
BUFETES 
Manuel Rafael Angola 
Amargura. Tt, Habana. 
1 » BroadimF, V«W York 
Gnstaya Angulo 
Atecade j otarte 
CWlej Angola 
Attermey and Connaeler a l Lmw 
13137 30 Jn 
Jatqoin F. da Vduca 
ABOGADO T VOT 
Tajadilla, u . 
-wnjjrBarairj « «afaMa '•iMSifaWfl 
OIHTXOK 1 ocHrooar 
asozuy op, «f omofoy 
Pelayo García j Santiafa I 
VOVAKSO F B B U C O 
García, Ferrara y DÍTÍñ4 } 
ABOCADOS 
Obiapo. número 63, altea Telitteoa 
A-2462. Da 9 a U a. a . f á a T » 




AMAR O X: KA, IX, HABAITA 
OatiU y Telésmfoi «OadalaW* 
Teléfono A-tM*. 
Doctoret en Mediana j Cirogís 
clón de los estuches de bombones, 
Atención.—Si los billetes fueran adqui-
ridos antes de las doce de la noche del 
día 23. se les obsequiará con tickets vale-
deros en los carros de la Havana Electric. 
Pasada esta romería no habrá lugar a 
reclamación aleuna de los regalos que se-
ñala este programa. 
Las entradas están a la venta en la Se-
cretaría de la Sección, de 8 a 10 de la 
noche. 
La Sección se reserva el derecho de 
hacer abandonar los salones sociales así 
como los terrenos de la Romería, a los 
que resultasen inconvenientes sin dar ex-
plicaciones de ningún género. 
Billete familiar: fiO centavos; -billete 
personal. 40 centavos. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta ¿a 
Dependientes. 
CIRUGIA E N QBNEHAIi 
Inyecciones de Neo-8alTarsán, Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: L , entre 
20 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
1. Balcells y Compañía 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
«Iran tetras a corta y «arca 
^»ta sobre New York, Voa-
tlíS J ^ V y l?,)re to<íft8 1" capí-liSLVE*1'1^ 4* E«P«fla • Islaa «a-
^ T A l ! - Se«11l!as «««tra Incendios 
ü ti 
EXQHISUA PARA EL BAl l Y EL PAlOELO. 
Se rent»! DROGUE CIA JOHüSOü, Obispo, 30, esqaioa a Afolar. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INCENDIO 
En una habitación de ta cesa Ravo SSL 
domicilio de Avelino Venero Gilmez. ocurrió 
anoche un principio de incendio a causa 
de haberse inflamado un quinqué, pren-
diéndole fuego a un paño que había, sobre 
una ni OÍ a. 
E] hecho se estima casual. 
UXA PEDRADA 
Domingo Pórtela Valladares, de 15 afios 
y vei ino de Gervasio 37. fué asistido en 
el Centre de Socorros del segundo distrito 
por el doctor Rodríguez, por presentar 
ana herida contusa en la región mustol-
dea. de pronóstico grave, cuya lesión dijo 
!e fuá causada por Tomás Abascal Cabo, 
• dé línspltal tiO. ¡i] arrojarle una piedrn. 
E l atusado fué detenido y presentado nn-
1 te el .Tuez de guardi.a. autoridad que des-
pu*8 de instruirlo de cargos lo dejó en 
libertad. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Miguel A, Socarrfls, de cinco 
año y vecino de Santa Irene, 6, fué asisti-
do anoche en el Centro de Socorros dei 
teroer distrito, por el doctor Vega Lámar, 
por presortar una herida no reciente, con 
sección de un baso arterial y hemorragia, 
en la pierna izqu'erda. 
Refirió la mr.dre del lesionado que es-
ta hace varios días se lastimó en su do-
micilio y que al tropezar en la tarde de 
ayer con una pi»dra se le abrió nueva-
herida, fst'mando el hecho ca-
N. Gelals y Cempanía 
1^, Agnimo, ea^aiM » An»x»a-
Hooeai paera* por el oabk, fa-
eUItan cartmm do crédito y 
airan letroc a corta r 
larsa vista. 
jACBN yaces por cable, ^iran 
letrac a corta y lar^a vista 
sofcis) todas la* capitales y 
¡ladades aaiportantea de loa Esta-
do. Dn-doe, Méjico y Europa, aai 
m.n^ii,'**^ t"'do9 108 Pueblos ña BspalU. Dan cartas de crédito «»-
^ T . v ^ 0Í ' Flladelfla. New Or-
¿««S. Sqai Francisco. Londres. Pa-
Hambnrgo. Madrid y Barcelona. 
Zaltío y C e m p a n í a 
C u b ^ . n ú m e r o 76 y 7 & 
iOBBB Nuera Yor», snwT% 
Orleans. Veracraa. Méjleó, 
San Juan de Pnact* Bica, 
ra^'rSLamfcllrf0' nom^ Ñápeles, MI-
l in Qéiwva. Marsella. Havíe. t e n i 
Xantea Saint Quintín. IM^MC 
louse. Venada. Florencia. Turtn. Ví¿? 
stua, etc.. asi como sobre tedaa la» 
capitales y provincias de 
ESPASA H I S L A S CAX A S I A S 
filMEBRA Ü R B l T i C i l B E WOLFÍ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
Z I KN I -A RKPUB1JCA mxmmo 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TBléfem í-1694. • Sbraeia, I I , • B a t a n 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L 
fifia] L h01»^© Quo t * 0 " » ***** 
3 SI sfcanpr© aJgo qo*5 lo a b r l e » 
i m i contra la necesidad m í e n . 
;ra« qoo ol que ao ofcorr» tiono 
i i e m p r « ante gf la a m e n « « a de >• 
m'seria-
r LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y e t r e t m a r e a s de $35 .00 i m á s 
m n % AL C f i \ T A 3 0 I k PLAZOS. 
W m . A . P A R K S R , 6 ^ e m ? f U 
i L B A N C O E S P A Ñ O L D ® 
L A I S L A D E C U B A abm 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en adelante ^ 
paga «1 T R E S P O R C I E N T O D B 
in¿«ré& 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I S N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T T K M 
P O S U D I N E R O . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Uoaplta: de Emer-
genelas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venérea». Cistosco-
pla, eatarismo de los nrtteres y eia-
men del rUUa por los Rayos X. 
Inyecdoaea de Neosalrarsan. 
Cansa Itas de 10 a 
3 a 8 p. m_, en 
12 a, m. y 
la ralle de 
de 
C U B A , N U M E R O 69 
1S135 SO Jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecta. 11, altos; de S a 4. Te-
lefono A.44-65. 
12064 31 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargaitta, nariz y oídos. Espe 
dollsCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-0200. Domicilie: Concordia, 
nímero 88. Teléfono A-423a 
12005 81 Jn 
Dr. Joié Alvarez Giianagu 
TIAS D I G E S T I V A S 
Caraddn radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecolonea. 
Monrlqno, número 132, Consultas 
de 1 a 1 Teléfono A-9148, 
Dr. HUBERTO RIYERO 
Bassi lalf itri «a enfermedadee M 
mu*. Instituto de Badiolofía y 
llaatricldad Médica. Ba>interno del 
taBatarl* de Nav xork y er-direc-
tor del BanaUMo " L a Baperan-
•a." Betaa, IST'i de 1 a 4 p. m. Ta-
f 4-2568. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en enfermedadee ae-
rretas. Habana, 40, esquina c T j j a -
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media n i . 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctrlcns y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarban. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y m«dla a t. San Mi-
guel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajoa. Teléfonos A-0380. F-1354. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA 1 CIRUGIA. 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sanare. Consultas: de 
1 a 8. Animas, 98, alto*. Táltío-
no A-6488. 
Dr. R0BELIN 
P L E L . SANGRE Y E X F E R a U C 
DADES S E C R E T A S 
Curacldn rápida por sistema 
demíslmo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tesrts María, 91 
T E L E F O N O A-1332. 
mo-
a 4. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlea I I I , 20Í. 
Bapedallsta en estómago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por corree. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DB PARIEL 
BctOrníifro e intestinos por media 
del andltida del Jngo gástrico. Coa-
saltas de 12 a a Prado, TU. Te-
léfono A-CUL 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano (te la Ctsa t?e 
Salud " L a Balear."- Cirujano iel 
Hospital número 1. Tlspecialisi^ en 
enfermedadee de mujurts, r>artoo y 
cirugía en general. ConsaltaK: de 
a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfano A-2558. 
mente la 
reristaa. Di 
bc'os y grabado* 
modernos. 1BOONO-
MIA pesltíra a los 
Dra. AMADOR 
SBapMlaHatA ~tm UM enfematoABe del 
eat^mago. 
T R A T A POR Xm PROtfcDIMIEN-. 
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAia 
US C E R A S D E L ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S ORON'iCA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
•alad, 88. Teléfono A-COCO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES 
1AIBBCOLB8 Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T «BOT7BA DB 
LA D I A B E T E S . «OR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consnltas:. Corrientes ^éctrlcaa y 
«aaaje ^tmtrrio . en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Inualerio. Jcstz del Monte. 
Veláfone 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
«stablecimlento dedicado J l traU-
miente y curacldn de Wn enferme-
dades mentales y nerviosas (Unico 
ftsüí clJ?8e>- Cristina, 38. Teléíono 
í"191*- Casa narticuúf. San Lá-
sare, 221. Teléfono SífiflS. 
Dr. Alfredo G. Domiagnei 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
antos. Tengo neosalvaraJin para la-eiones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 07. San Miguel, ndssero 107. ana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CoSedrátloc de Terapéntlc» de bk 
VnÍTer»ldad ds la Hahmna. 
Medicina general y especialmente 
so enfermedades secretas de la pM. 
Consultas: de 8 a 8. excepto loe «o-
J^gos.^Saj^Uguel , Iñd, altea. Ta-
Dr. Fraaciseo J, de Velasco 
linfermwlades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas- Consultas: De 12 a 
los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad d« Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultaa: ds 
1 a 3. Consulado, ntmero M. Te-
lófoao A-4544. 
Especialidad 
tas de 8 a 12% ed8- a l t c T ^ 
l^'Jll 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Sapt-clalista en las 
eufenaedades de ios niños. Médicas 
v QTilrrtrglcas, Consultws: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422d, 
P1"- A D O L F o 7 n ^ S > 
I raciones Rln ^ W j O 
« c í a s Co¿?ult\nsfermedajSi 
Dr. RODRÍGUEZ MOLINA 
fia-Jefe de 1c Clínica del Dr. P. 
Albarrin. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 8 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
á a 6 de la tardo. Señoraa: toraa 
especlt^es previa cltaeldn. Laaaya-
rüla, 7 i 
CARMEN LOPEZ 
55*1 
Comadrona faculUüv. A 
ciaclrtn Cubana" v %de i» V 
Recibe firmes, k c o ^ ^ 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Seño ras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de !q 
mujer. Consultas: d<= 12 a 3. Cam-
panario, 142, Teléfono A-8990, 
1325S 30 Jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las ífacultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojps, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial v/j la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclíJn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Conaultis particulares da 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7. dos 
pesos al mes ñor la inscrlpciñ». 
Neptuno. fll. Teléfono A-S4S2. 
Dr. J. DIAGO 
ttKfermedtdes secretas y de «^florea 
Cirugía. De U a S. Empedrado, cd-
zaero 10. 
DR. j . E. RUIZ 
De los bospita'SB de Filndelfia, 
New Yorlr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cisíocóplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 608 
y 914. 
Sao Rafael, 80, altes. De 12% a S. 
Teléfono A-OOól 
Dr. Roqne Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 36, 
(pagaa). Merced, número 47. Te-
léfono A-32-15. 
1321» 30 jn 
Dr. Engenio A \ h » y Cabrera 
Medicina eu general. Especlalmen» 
A tratamiento de las afecciones del 
>ecW Casos Incipientes y avánza-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlAriam&nte de 1 a S-
Neptaao, 138. Teléfono A-IOCS 
Dr. MANUEL DELFÍN 
MBDICO D 2 NlffOS 
Ceacnltae: da 23 « S, CbacOn, A , 
[̂ uina a á^uacate. Tel&o» 
M> A-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excl-uslvamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
12'.)(53 31 Jn 
DR. B. 0YARZUH i 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApluaclOr. Intravenoaa del 014. 
Consultes de £ a A San Rafael, 
36, alt*a. 
L . 
C « 8 9 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecía.mente enfermedades de las 
.sí <}lgestlva8 I" trastornos de la 
nutiiclSn. Consultas: de 1 y media 
a l í o n o r a r l o s por consulta: $3. 
Tea*-.no A-7619. San Lázaro. 229. 
entre Gervasio y Betarfcoaln. 
C-262S 30fl. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático ds .a S. de Meí'«ina. 
Slrtema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlernee, de 12% a ¿Mi. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Bariet<>, . Onaiuaba-
coa, Telciono 611L 
Dr. ENRIQUE DEL J*EY 
Cirajaa* a* la Quiñi» *« Salad 
„ _ "l-A líAL^AU" 
Enfermedades de Bofi>r%K i- tXngítL 
en genetal. C-irsaiíaB: de 11 a A 
San JotA, t i . l e i s íano A-3»,TL 
31 Jn 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partt ,̂s. enfermedades de señoras 
y nlílos. .Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-8095. Se. ba trasladado a 
Escobar, 10. bajos. 
XOTCS 
C i K u J Á N O S D E N T I S T A S 
• Jn 
Dr. ADOLFO REYES 
••Muingo • tnteednos. exelnatra-
• « t a pooanltati d* TV, a 8% a. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRCíAJiO DENTISTA 
Operaciones de 8 a ¡5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 




$1 AL MES DB VíL?8,P0ERS 
San A.coMs, 52. Teléfón. ^ 
Dr. J. D. GONZALEZ 
Oculista de la AsoclaX 
pendientes dol Comercir^ ^ 
C 8S06 
Dr. J. D. GONZÁLEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56,^ 
C 30G9 
Dr. JESUS PENICHET 
OCITLISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Cu 
sutás diarlas. Particulares. D{; 
a 4 p. m. en Cuba, 140. emdB 
a Merced. Teléfono A-TT56. Pin 
pobres. De 0 n 12 m.- en Znlaeli. 
38, bajos. $1.00 al mos. Tdífw 







Dr. Juan Santos Fentáda; f 
OCCIJSTA y W 041, 
Consultas y operacloaes At lill|f 
y de 1 a a Prado. 10& 
Dr. Francisco M. Fernándo 
OCULISTA 
Je.fe de la CUnica del dodal 
iantos Fernández. 
OcullaVi del "Centro Galle» 
De 10 • «. ?ni6,% 
UBORAT0R10S 
Laboratorio de Qaínuca Apí-
cola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 248. TeL A-5244 
13128 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2-00 moneda «fi* 
Laboratorio Analítico del í » -
Emillano Delgado- Salud, 
jos. Teléfono A-8G22. Se prad»» 
análisis químicos 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a doinicilio HayA_6392_ Pasa a aiw"^*-- -
Neptuno, 3. Teléfono * 
CALLISTA ALFAf , 
Fama justificada - S . ^ . sin* 73. 
ler por grave I0* 
sos trabajos por " 
18040 
CALLISTA REY 
Xeptano, B. „irilio, ^ 
En el .ablnete o • ^ 
ujanicor* 
servicio 
Q r r a o p E D i s T A e n 
I 12966 31 .1n 
E:.peclalia« en c a n o ^ f f ^ 
tosls. onicogrlfosis yios pies- ¡̂ir 
clones w n ^ ñ w p é d l c o - J Z & j 
nete electro T USM 





D B F I J U N I O 
D I A R I Q D E L A M A R l U A Jimio 22 de 1917. 
P A G I N A S I E T E . 
U n a C r í a d a 
,T)EI LIBRO) 
^.erto hoy en Santiago 
^ í s S o r Obispo de la Dióce-
. Cub* elJ^imo do Lara. quien du-
S t B ^ e i r a l a la Habana, donde 
¿Tde ordina_rlo__ 
jío» 21 y 22 de Junio de 
tT9l ^ TÍ en la Isla un furioso 
í u b ^ que hizo desbor-
giporal de a* ' duj0 inundaclo-
rV110/ ia región occidental, es-
^e^e i i S cercanías de la Ha-
pinar del Río-
Servicio Eficiente 
d e o c u p a d o 
S¡ al tratar de comunicarse con 
bu Teléfono, obtiene usted la 
jeíal de ocupado, c$ inútil lla-
gar al B-03; espere 5 ó 10 
ainutos a que termine de ha-
{Jar el que usted l lama. : : : 
Oiban Telephone Co . 
m i a l t 
Don Luis de lajs Casas, que era el 
gobernante de entonces, dló pruebas 
de su actividad y bu amor al prójimo 
reparando loa destrozos causados por 
los aguaceros, y socorriendo y conso-
lando a las víctimas. 
A don Luis de las Casas se debió 
la primer publicación literaria y pe-
riódica de Cuba, pues tres meses des-
pués de su llegada a la Habana apa-
:eció el Papel Periódico, donde, ade-
más del insigne gobernante, colabo-
raron el Pbro. D. José Agustín Ca-
ballero, el doctor Tomás Romay, el 
poeta Manuel de Sequeira y otros' dis-
tinguidos hijos de Apolo. 
1862. Hoy hace 52 años que murió 
uno de los hombres más grandes de 
Cuba: don José de la Luz Caballero, 
! sabio educador y pedagogo, cuyo nom-
bre es y será pronunciado ¿iempre con 
respeto, no solo por los cubanos, sí-
no por cuantos aman la educación, 
la verdadera cultura, aquella que, se-
gún el clásico principio, tiende a for-
mar un alma sana en un cuerpo sano. 
Don José de la Luz Caballero murió 
enmo mueren los realmente grandes, 
como mueren los buenos: durmiéndoso 
plácidamente en el Señor, rodeado de 
sus discípulos, en E l Salvador famo-
so, en el mismo Colegio desde el cual 
ese Febo cubano irradiara por la Is -
la toda la luz del saber y el calor 
del patriotismo. 
E l entierro de este gran bombre fué 
una manifestación de duelo como nun-
ca se había visto. E l general Serra-
no organizó los funerales "testimo-
niando así la estimación y el respeto 
que le merecían las virtudes públicas 
y privadas del fallecido." 
Elevemos una oración por su alma. 
Y pongamos una flor on su tum-
ba. 
* » c o n . , 
O E N T Í D 0 ( Ó M U N ^ 
2t.-2ü 
(DE LA PRENSA) 
1879. Un patriarca gallego. 
Acaba de llegar a la Península pro-
cedente de América, un hijo de Gali-
cia que cuenta 93 años de edad. .Ha-
ce 72 se embarcó para el Nuevo Mun-
do. Tiene hoy 163 nietos y biznietos, 
contando 70 años el mayor de sus 37 
hijos, habidos en tres matrimonios. 
Con su segunda mujer, cubana, vivió 
aquí 18 años, y tuvo 19 hijos en trece 
alumbramientos. Casado en terceras 
nupcias con una- norteamericana, & 
la edad de 55 años, tuvo siete hijos, 
cuatro de los cuales eran gemelos. E l 
último fué bautizado en la Iglesia ca-
tólica de Boston cuando su papá te-
nía 74 años. 
E l menor de los nietos d l̂ patriarca 
cuenta 47 años, 28 más que el últi-
mo hijo de su abuelo. 
Este maravilloso ejemplar de la ra-
y.a, hispana se llama Lucas Nogreiras 
Sáez, y acaba de realizar su capital 
ascendente a cerca de once millones. 
1910. Ciento cincuenta padres de 
familia. 
Y vecinos de Limones, Corralillo y 
La Zaya dirigen al DIARIO D E LA 
MARINA, por conducto le su correa-
LA"MEJOR Y m S E H G i i a DE IPLIGtR ' 
Dé v e n t a e n l a s p r i n c i p M ^ s F a r m i x c i a s y D r o g u ^ r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y O b r i p í a 
AA» U N C I O 
D t 
X 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
L O S P E L I O R O S D E L AGUA S U C I A 
SOLO HAY UN MEDIO D E E V I T A R L O S CQ] 
No se cansará la Sanidad do velar p^r 
la salud pübllnt ree=1(laudo to4«8 
OUP cousumau agua puri y Duina, apua 
X V é m e n e s rontamlnadores de toda suer-
fc de eufermedades y es por ^lo que co-
te ae . labor de la Sanidad. 
s T ^ m K a a g u í que se unen los filtros 
FiHMr lo mejor que hay en filtro, por-
auc^iltran el agua de tal manera que la 
^á» sucia o contaminada, sale por ellos 
llmnia sabrosa y sana. 
F l filtro Fulpér, debe sus grandes rua-
ilriades a las excelencias de su p edra. la 
ledra Fulper. entre cuyas pnrtículas. que-
CON P L E N A SÉGUBIDAD 
d^T todas las suciedades que el Pffij 
de contener, dejándola de "i S 
que el agua después de « t w ^ « ¿ J J 
compara con otra norclón que no lo bayaí 
Édo (ansa admiración. , 
Kstin a la venta los fUtPW FalpW^J 
sn rinnAsltO "Kl Palacio de Cristal, ' -
nVen e' uev% Cuba, donde hay verda-
dera exposlclf.n de ellos, pues son de m.U-
tiples ¿«maños, para corta familia para 
otra nuineroea. o para una mediana. P r 
ello el Fulper es adaptable a todas la* 
necesidades, lo mismo en umi oficina, ta 
un almacén o en una casa de ramuia^ 
nio de 1916 que declaró con lugar la 
establecida por Cano, estimando que 
no era procedente el aumento de va-
lor de unos muebles Importados; ha 
fallado declarando con lugar la pre-
sente demanda y en su consecuencia 
recovar la resolución referida de la 
Junta de Protestas declarando que es-
tá bien hecho el aforo que dió origen 
a la aludida protesta sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
l T ¥ í r g c ¡ r ¥ i n í i c a r -
n a c i ó n de Ce lanova 
Relación de las cantidades envia-
das con destino a la reconstrucción 
de la capilla do la Santísima Virgen 
de la Encarnación de Celanova 
(Orense). 
Segunda lista de donantes enviada 
por don Eugenio Várela, de Aguaca-
te 79: 
Cesáreo Pérez Serantes . . . . $1 
Julián Fernández, de Matan-
zas 5 
Adolfo González 60 
R. González • • 60 
Valentín de Castro . . . . . . 40 
Jesús Desa. . . . 1 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L A N e p t u n o y M a n r i q u e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C a m p e o n a t o C o m e r c i a ! 
Junta celebrada en Junio 20 de 19l7i 
A las 8 y 30 p. m. de este día s* 
celebró la junta que la Directiva d* 
este Campeonato tenía señalada, ba-
jo la presidencia del señor Felip* 
Cárdenas y entre otros acuerdos s* 
tomaron los r.lgulentes: 
Admitir en el Campeonato a los 
clubs 'Taláis Royal", " E l Mundo , 
"Lira", de Guanabacoa, y "Manió-
Citar para el lunes 25 del corrien-
te mes a los clubs siguientes: "Molí' 
no Azul" y "París" de Puentes Gran-
deEste campeonato según acuerdo da 
dicha Directiva, comenzará el prime-
ro de Julio en doble juego que sa 
efectuará en los terrenos del club 
'Lira", en Guanabacoa. 
También serán obsequiados loa 
concurrentes por las casas de co-
mercio de aquella localidad, que ga-
lantemente les ofrecieron dulces y 
bebidas. -. 
OTRAS NOTICIAS 
E l violante 3(>5 detuvo ayer a Jos* 
Menéndez Tamargo, vecino de Zanja 108. 
por acusarlo el sargento del Ejército Abe-
lardo Kamírez, de haber tratado de cobrar 
en una vidriera que existe en «allano y 
Dragones varias fracciones de billetes coa 
los guarismos alterados. 
E l detenido fné remitido al vivac a la 
disposición del Juzgado Correccional. 
A e o i A R 110 
ponsal en aquella región, una razona-
da instancia, para que por el Gobier-
no les sea otorgada una escuela. 
(DE LA VIDA A G R I E M E ) 
Hoy que se trata de impulsar en la 
isla el cultivo de los frutes menores, 
es oportuno recordar que las semi-
llas y posturas para ese cultivo las 
-/ende, en Obispo, 66. la casa de Alber-
to R Langwith y Compañía, la mis-
ma que hoy hace tres años expuso en 
sus aparadores un melón de agua qu& 
pesaba tres arrobas, obtenido con se-
milla que ella vendió. 
A medida que el calor aprieta, la 
gente va aligerando su hopa y bus-
cando las telas más fínac y delga-
das. 
Los que saben y pueden vestir a 
la moda, no se confían a cualquiera, 
sino que se van a una de esas casas 
ya prestigiadas donde la humana "ar-
cuitectura" es respetada y embelleci-
da. La Havana Sport, dicen que es hoy 
la que se llevS, la palma ^ntre todas, 
lo mismo en trajes selectos que en 
baratos. 
Y desde hace diez años viene di-
ciéndose lo mismo. 
Z. A L O S O Y ULIBAR1?!. 
t j r ^ ^ ^ é r v r w * * * * * j r * w * * - * - * j r * M 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A R I -
1 N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
T R i f i i A l E S 
EN COBRO DE CANTIDAD 
Habiendo conocido de igual manera 
la misma Sala del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Guanabacoa don Enrique Ar-
teaga y León, vecino de Santa María 
del Rosario contra don José Embade 
y Fatuarte, comerciante de igual do-
micilio; los cuales autos pendían an-
te este Tribunal por apelación oída 
libremente al actor contra la senten-
cia dictada en diez de febrero último 
que declaró sin lugar la presente de-
manda, ha fallado confirmando la re-
ferida sentencia e imponiendo las cos-
tas de esta segunda instancia al ape-
lante . 
OTRO JUICIO EN COBRO DE 
CANTIDAD 
Habiendo conocido de Igual manera 
la propia Sala de lo Civil del juicio 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de Pví 
mera Instancia del Norte don Ramón 
Feijoo y Núñez, propietario con do-
micilio en el pueblo del Calvario que 
compareció como cesionario de la via 
da de Arriba y Fernández, contra den 
Manuel Socarrás y Sllveira. domlcl • 
liado en esta capital; los cuales autos 
pendín ante este Tribunal por apela-
ción oída libremente al actor contra 
la sentencia dictada en nueve de mar-
zo último, que declaró sin lugar la 
presente demanda y absolvió de la 
misma al demandado; ha fallado re-
vocando la sentencia apelada y de-
clarando con lugar la demanda y eu 
su consecuencia se condena al señor 
Socarrás a que dé y pague al act)r la 
suma de Trescientos Veinticuatro Pe-
sos Treinta Centavos en moneda del 
curso legal que es en deberle sus In-
tereses legales desde la interpelación 
judicial y las costas de la primera ius 
tanda sin hacerse especial condena-
ción al pago de las causadas en etta 
segunda instancia. 
S A B A N A S V E L M A 
UNA COMPAÑIA AMERICANA D E -
MANDA AL ESTADO 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci -
vil y de lo Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, del recurso Con 
tencioso - Administrativo establecido 
por The Guantánamo Western Rail-
road Company, domiciliada en los E s -
tados Unidos, contra la Administra-
ción Fiscal, en solicitud de que se re-
vocara la resolución del señor Presi-
dente de la República de 31 de Di-
ciembre de 1914 por la que se deses-
¡ timó la alzada que estableció contra 
i el acuerdo de la Secretaría de Gober-
I nación que le. denegó la reclamación 
de 17181 pesos seis centavos por ser-
vicios de correspondencia prestados 
al Estado; ha fallado declarando sin 
curso la presente demanda. 
E L ESTADO, R E C U R R E N T E 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido por la Ad-
ministración General del Estado re-
presentada por el Ministerio Fiscal 
contra don Pedro Cano López, del co-
mercio y vecino de Santiago de Cuba, 
en solicitud el Estado de que se re-
vocara la resolución número 6901 de 
la Junta de Protestas de cinco de jn-
1 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r J | p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a ¿ a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - • -
MiMnthTiiianiiWliai Uw nM Mil iM 'Bl'll 
E n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n c o n t r a r á t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e e l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
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VKRS10N CASTELLANA 
pof ANDREA L E O N 
»• tenu eTü^0 PRIMERO 
iw. ^ ^ s c ^ ^ ^ r 1 » d« José Albela, 
U0mUlla «ombía r d8 108 ^"vldados 
S S ^ U a a SI ¿".V .pl:ltos de nu-
«£.Uel¡^l¿a como i^1!1 p.,nta(la eoD 
* * * J valiendo ? ol nla de uua mn-
W « ^ I M ¿ " V I 0 <iu« pesaban eu 
«» t potería q^0'110^^». obra maes-
^ P 0 ' I f i n d ^ ^ f "nada por Ger-
•4r», °n-. (̂Írra.dKora claridad en la j^rVap,,*, aic«"^an tambléu los 
S " 4 % n c^bcautbe^elaf? p ^ e , y 
ír^ Agones. (1e ílerajs en loa 
¡í!*y lft.de nogal enn0*.las 8llllls. los 
lre8 ^ r a X s ^ 0 8 ^ . ^ ' l l a -eran el duque 
Mauricio de Bucy-Lornáns, su mujer Cío- | 
tilde y el señor Cardinet, padre de la ¡ 
duquesa. 
Cardinet, que había comido con el ape-
tito de un labrador, tenía el rostro es-
carlata. 
—¿Quf ese eso. Fól is? preguntó el se-
ñor de Bucy-Lornáns. 
Félix, el ayuda de cámara del duque, 
con librea de paño azul, gralones de pla-
ta, calzrtn corto y zapatos con hebillas, 
presentaba en una bandeja una carta a 
su amo. 
—Acaban de traer esta carta para el 
señor duque, dijo. Y han insistido para 
que le sea entregada Inmediatamente. ' 
Y permaneció junto al señor de Bucy-
Lornftns, conservando esa actitud rígida 
que ornan los criados de las casas gran-
des *}n Inglaterra y que ya han adop-
tado los de Francisu 
E l duque coglrt la carta. 
—1 Esta bien! dijo. Ya sé lo que es. No 
tiene contestación. 
E l criado salud óy se fué. 
Uu relámpago cruzó por los ojos del 
duque cuando reconoció la letra de su co-
rresponsal. Y aunque no era muy correcto, 
no pudo resistir al deseo de conocer las 
cosas qu» le enviaban, cosas seguramen-
te muy importante para él. Volvióse, pues, 
hacia los otros dos comensales. 
—Con vuestro permiso, dijo. 
Y «In esperar las contestaciones afir-
mativas que solicitaba, abrió la carta. 
Decía así: 
' s^ñor duque: Bajo este pliego halla-
réis el documento que deseáis. 
"No me ha costado poco el procurárme-
lo. SI tenéis necesidad todavía de mis 
buenos servicios, estoy completamente • 
vuestra disposición, porque da gusto tra-
bajar para un hombre como vos. que 
paga con tan desusada generosidad." 
E l señor de Bucy-Lornáns, pállqlo como 
mi iiutfrto, abrió un papel doblado y pren-
dido n l i carta. Aquel papel decía lo si-
guiente : 
••Sí. quiero veros. 
"Venid a las doce de la noche. 
Estns dos líneas estaban firmados con 
una C. , , i ki 
Una sonrisa perversa nsomo a los labios 
del duque. Dobló el papel, mirando Iró-
nicamente a la duquesa; luego guardó las 
dos cartas en su cartera, excusándose de 
nuevo po rsu falta de política. 
Después, el seflor de Bucy-Lornáns tomó 
la palabra dirigiéndose al señor Cardl-
Be—MI querido suegro, le dijo, ¿queréis 
venir conmigo esta noche? 
— i A dónde? 
—Al teatro de Variedades. Esta noche 
hav estreno y dicen que será un gran 
éxito. He pagado veinte lulses por un 
palco y me lo han dado relativamente ca-
si de "balde. ¿Venís? 
—Con mucho gusto, si Clotilde consien-
te en acompañarnos, repuso el señor Car-
dinet volviéndose hacia su hija, a quien 
Interrogó con la vista. ¿Qué te parece, hi-
ja mía? Quieres veulr con nosotros a Va-
riedades? . . , . j , 
La joven desde el principio de la co-
mida no había dicho una palabra, ni 
apenas había probado los manjares que 
le habían' Ido sirviendo 
—Xo padre mío, contesto. Estoy can-
sada' y prefiero retirarme a mis habita-
ciónos 
_ ; Q u é tienes, hija mía? dijo* el señor 
Cardinet con inquietud. Estáis triste; pero 
ft lo menos supongo que no estarás en-
ferma. 
jío 
—Sin embargo, estás pálida. ¿No es 
cierto. Mauricio? 
E l duque se encogió de homnros. 
— L a señora duquesa no sale nunca, di-
jo con una Indiferencia marcadísima. 
— E s verdad, prosiguió el señor Car-
dinet. No vas a ninguna parte, hija mía, 
no • tratas de tllstraerte, ni quieres ver 
a nadie... 
—He observado, como vos. interrumpió 
el duque, el cambio que desde hace al-
gunas semanas se ha verificado en Clo-
tilde, pero ha sido Inútil el que haya 
hecho avisar al médico; se ha negado a 
recibirle. Creo, sin embargo, que no hay 
para qué alarmarse demasiado... ¿Con-
que, decididamente no venís a Varieda-
des, mi querido señor Cardinet? ; Ha-
céis mal. os lo aseguro! 
—Quizá vaya luefro a reunlrme con vos, 
pero no contéis mucho con ello. 
—Como queráis. Os dejo. ¡Buenas no-
ches ! 
Levantóse, estrechó la mano de su sue-
gro, saludó a su mujer y se fué. 
Entonces la duquesa a su vez so le-
vantó bruscamente. 
L a joven fijó en su padre los ojos, que 
en un momento parecían haberse conver-
tido en ascuas. 
—¿Qué tienes? preguntó el señor Car-
dinet a quien arrancaban muy desagra-
dablemente del reposo en que le había 
suimdo la excelente comida que acababa 
de hacer. 
—Tengo, padre- mío, repuso la duquesa 
con voz vibrante, tengo, que me habéis 
arrojado en brazos de este hombre... ¡y 
que me cuesta la vida! 
Luego abrió la puerta y se marchó apre-
suradamente. 
E l señor Cardinet permaneció estupefac-
to. Su rostro, de rojo que estaba, se que-
dó lívido de repente. L a digestión del 
buen perfumista, que se estaba haciendo 
con tanta facilidad, acababa de ser tur-
hada por la revelación tan terrible como 
Inesperada de la duquesa Clotilde de Bu-
cy-Lornáns. 
net. 
de soltera Clotilde Cardl-
X I V 
La duquesa estaba recostada en una 
"chalse-longue"' de su cuarto, en donde se 
había encerrado, negándose a recibir al 
señor Cardinet, que inquieto había que-
rido pedirle explicaciones. 
Sentíase dominada por ana creciente 
ansiedad. Durante mucho tiempo estuvo 
apoyada en el antepecho del balcón que 
duba a los jardines que se extendían por 
detrás del hotel. Escuchaba distraída los 
ruidos exteriores. 
Helada, en fin. porque la noche estaba 
fría, cerrrt el balcón y fué a sentarse ti-
ritando ante el gran fuego que ardía en 
la chimenea. 
Luego se paseó por su espaciosa habi-
tación, para dominar su excitación ner-
viosa, haciendo algo. Por fin cogió un li-
bro y trató de leer, pero el volumen se 
escapó de sus manos y cayó sobre la 
alfombra. 
A las nueve se estremeció al oír en el 
patio el ruido del carruaje del duque. 
Sorprendida, llamó al timbre, y su don-
cella entró. 
—¿Quién acaba de salir del hotel en 
coche a estas horas? 
— E l señor duque. 
—Yo creí que se había marchado ha-
cía tiempo. 
— E l señor duque ha tenido una larga 
conversación en su despacho con una per-
sona que vino durante la comida. Esta 
persona se ha marchado momentos antes 
que el señor. 
—¿Y quién era esa persona, sabéis? 
—No. señora; pero ai la señora duque-
sa lo desea, puedo preguntárselo al ani-
da de cámara del señor duque; quizá 
él pueda... 
—Xo ahy necesidad... ¡Gracias, reti-
raos : 
L a señora de Bucy-Lornáns se arrojó 
sobre la "chalse-longue." Al verla en 
aquel suntuoso hotel, en aquella habita-
ción de pesados tapices de "peluche" lle-
na de esap futilidades encantadoras que 
el lujo crea para los ricos, hubiera cos-
tado trabajo creer, y era cierto, que en-
vidiaba la suerte de los pobres a quie-
nes visitaba por caridad, pues si bien ca-
recían de todo, por lo menos estabfn li-
bres. 
Cada vez que sonaba el timbre del reloj 
que adornaba la chimenea de la habita-
ción, la Joven se estremecía. Por fin, 
cuando dieron las once y media, se le-
vantó trémula y palpitante. 
—¡Las once y media!... pensó. ¡Va a 
venir! 
Instintivamente se detuvo ante un es-
pejo, arreglóse el vestido, cuyos pliegues 
se habían deshecho al echarse en la "chal-
se-longue" y alisóse los cabellos en un 
momento. 
Al volverse arrojó un grito de terror 
L a puerta de su cuarto so había abier-
to bruscamente, sin ruido, y un hombro 
había entrado cerrándola tras sí y echan 
do el cerrojo. Era el duque de Bucv-
Lornáns. 
Clotilde se dirigió a él. 
—¿Qué me queréis? . . . Salid. 
—Sefiora... Permitid... 
—¡Salid. <>s diRo! 
E l duque no se movió. 
—Os molesto quizá. . . Sí, ya sé que os 
molesto, dijo con sarcasmo. Esperáis a 
alguien. A estas horas, confesad que es 
por lo menos extraño, por eso he ve-
nido, v por eso me quedo. 
L a Joven palideció y miró a su marido 
con una sorpresa mezclada de terror 
—; Ah ! veo que empezáis a comprender prosiguió el duque. "»icr, 
—¡ Caballero!... 
—Sí, por instantes perdéis vuestra tran-
quilidad. Lo estoy viendo. Pues bien, se-
ñora, ¿queréis que hablemos un momen-
to, corto, porque tengo prisa y vos 
también; las doce van a dar. Por el pron-
to tened la bondad de sentaros. 
Clotilde se sentó, obedeciendo maqul-
nalmente las órdenes de su marido 
El duque, sosegado y hasta sonriente 
sacó de su bolsillo diferentes papeles v 
un revólver y lo colocó todo sobre la 
mesa. 
—Sefiora. dijo, seré breve e Iré dere-
cho al grano. Vuestro señor padre abu-
sando de mi Ignorancia de los nl¿oclo" 
redi.ctó un contrato de matrimonio por 
el cual dependo completamente de * U 
\uestro padre me ha "engañado," como 
él dice. Me encuentro respecto a él co-
mo un nlno a quien 8o--albergn se e dn 
de comer y dinero para el bolsillo pero 
que no tiene ninguna libertad de ¿cclón 
ni puede disponer de nada sin permiso' 
^ a comprendéis a lo que me refiero Abo' 
ra bien, mi dignidad personal no conslen" 
te que. eso contlnfle así,- v he d w l i f í o 
que suceda de otro modo en adelante 
El señor de Bucy-Lornáns lilzo una 
pausa, y luego continuó: una 
—He aquí lo qne tengo que declron 
Os ruego-amistosamente-que tenaSta • 
bien poner vuestra firma aT «nift f?1! 
escritura, lo cual me L á todoi fcc ^ 
ella una duquesa... n r ^ ¿L ?einticin 
lal^quesa1! eSCrItUra ^ es? Peguntó 
o r r S . ^ r ^ r r K e i d ^ M 
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E s t r a t a g e m a a l e m a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L A PRENSA ALEMANA CONTRA LOS 
BANQUEROS NOBT EA >íERU A-
NOS 
L a Haya, junio 22. 
L a prensa alemana muéstrase aira-
da contra los banqueros norteamerica-
nos, a quienes acusa de que están Inu-
«ando al mercado papel destinado a 
desacreditar el mano aleniiln. 
E S T R ATAG E ¡H A A L KM ANA 
Petrogrado, Junio 22 
Un (Jrmpo do aviadores alemanes ha 
lanzado a lo largo del frente infini-
dad de Impresos, que dicen lo que si-
•STue: 
«Gracias por el prolongado descan-
co durante el cual la fraternización 
nos ha permitido trasladar tropas al 
frente occidental y contener los ata-
cues de ios intflesos y franceses, l a 
hemos trasladado tropas suficiente-. 
Seguiremos combatiendo y haremos 
fuego sobre los fraternizadores,^ 
P A R T E O F i r i A L FRANCES 
París, Junio 22 
E l parte publicado esta mañana 
por el Ministerio de la Guerra dice 
así: 
«Después de una rigorosa prepara-
ción de artillería, los alemanes ata-
caron la altura de Tetón, longrando 
penetrar en nuestros puestos aranza-
dos, pero fueron desalojados Inme-
diatamente por un contra-ataque,,. 
E L PAPEL-MONEDA RUSO EN 
SÜECIA 
Estokolmo, Junio 22. 
Los bancos suecos han anunciado' 
que en lo sucpsíto no aceptaran mis 
el papel-moneda ruso, sino c.iros ban-
carlos de dicha procedencia. 
PARTS OFICIAL INOLES 
Londres, Junio SSL 
El Cuartel General Britai ico en 
Francia, ha publicado el siguiente in-
íorme oficial: 
"Nnoslias tropas han efectuado sa-
íisfaetorias incursiones ni sudeste de 
Qneant v en las inmedlacio-ies de Neo-
r«eh»pelle J Armentieres."' 
VEMZCLOS EN VIAJE PARA ATE-
NAS. 
Atenas, Junio 22. 
t i señor Yenizelos aoha do llegar 
a Keressine. procedente di Salónica 
Créese que Yenizelos rlent a Atenas, 
para conferenciar con el a'-tnal gobiei-
re griego y posiblemente para hacerse 
cargo de la iefatura del mismo. 
JAPON Y RUSIA 
Copenliaguo. Junio 22. 
Los periódicos finlandeses dicen que 
,01 Japón ha ofrecido su apoyo al go-
bíerno ruso para organizar la derao-
erada y reorganizar el ejército, con 
objeto de que Rusia rueha a ocupar 
pronto su puesto cutre los combatien-
tes. 
0. Francisco Pons 
Mañana sábado se dirigirá a Iob E s -
tados Unidos, por la vía de Cayo Hue-
so, el digno y culto presidente de la 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
!DBL COMERCIO D E LA HABANA, 
don Francisco Pons, distinguida per-
sonalidad del alto comercio de esta 
plaza. 
E l señor Pons realiza su viaje 
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
E l más económico, porque su carburador trabaja con petróleo, 
reduciendo a más de la mitad el costo del combustible. 
Su sistema de enfriamiento es perfecto. E l agua melre al ra-
diador, después de pasar por los cilindros. 
Se construyen de Una, Una y media. Dos, Dos y media, Tres y 
media. Cuatro, Cinco j Seis Toneladas. 
Tenemos piezas de repuesto j mecánicos para su instalación. 
MORRIS A L P E R 
Agente oxclusivo para Cuba 
AMARGUEA 19 ESQUINA A CUBA 
E n i a s a l a d e J u s t i c i a . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A 
No, vosotros debéis desechar todas 
las leyes, pisotearlas, ante la Cons-
titución! Ved el artículo 14 de nues-
tra Carta Fundamental. 
Este es un delito político. 
"Señores del Tribunal no olvidéis, 
por la culpa nuestra, de los conser-
vadores y de los liberales, de lo:* 
gobernantes y de los gobernados, el 
Ejército no era un Ejército militar 
sino un Ejército de polltl-jos." 
No humllemos a los acusados, nob-
otros en vez de ellos debiemos estai 
en el banquillo de los acusados. 
Depongamos nuestros odios y vea-
mos en los militares los vestales de 
nuestra Patria.. 
.M'ís nunca militares censervadores 
juzguen a los militares liberales, ni 
éstos a aquéllos. 
Yo sé que las leyes penales tienen 
que ser mAs severas que las naciona-
les, pero no hay razón por ello, para 
rechazar ia Constitución. 
No debe de haber sentencíías ejem 
piares, no debe da haber venganzas 
sociales, porque si vosotros hacéis 
desaparecer alguno de los acusador 
habrá sentencio ejemplar, pero tam-
bién habrá héroes que llevarán al 
cielo las palmas del martirio. 
¡ Al terminar el doctor González Sp-
rraln, se concede un receso de diez 
¡ minutos. 
Eran las diez y treinta minutos do 
la mañana. 
C O T O M A 
C 4428 alt 2t-22 
V I N O G A L L E G O F I M O 
Cosechero: 
á L E S B A N P E R E Z 
C a l l e C á r d e n a ! Q u e ' ^ d 1 * , 7 . E s p a ñ a . O r e n s e . 
G r a n Festa G a l e g a 
O ' P r o x e m o D o m i n g o 
Na Q u i n t a D 'Ob i spo 
Galegast 
Non faltcdes nlngun a gran festa 
de Xanxoan: Habera gaita e froles, 
e Inda mais mulleres bonitas, e pra 
alegrarle o corazón non faltarán os 
famosos vlños galegas "POLO" E 
"ABNOTA Fíl^O,, viños, que sempro 
os debedes d<» beber, porque están 
feltos como Dios manda, sin bixturos 
de alcols, qoo fan rabear o estarna-
go. Istes son puros e feitos de uvas» 
Votan fora a morriña, son bos pros 
tifos e hastra es cor rentan os 
molgallos. 
¡El Carballeiral >Ton beber nnrea 
d* outros Titios! Abaixo os Andró» 
menantes I 
l o p t a d r GONZALEZ M I R O y C o , V i l l e g a s , 1 1 3 
anual a una estación balnearia de re-
nombre por motivos de salud, no ex-
tendiendo este año su viaje hasta E s -
paña por no disponer de suficiente 
tiempo para ello, pues la temporada 
de tan cortés amigo nuestro, durará 
bolamente los meses de verano. 
Durante la ausencia del señor Pon* 
fle sustituirá en la Presidenca de la 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
"DEL COMERCIO el conocido indus-
trial y comerciante señor don Antonio 
Pérez y Pérez, también del altto co-
mercio y ocupará la primer vicepresi-
dencla social el señor J . Elíseo Carta-
ya y la segunda vlcepresidencla el se-
ñor Jesús de la Fuente, personas todos 
legitimáronte estimadas en nuestros 
círculos sociales y mercantiles. 
Deesamos al señor Francisco Pons 
una excelente travesía; que disfrute 
de saludable temporada veraniega y 
que tenga felz regreso al seno de es-
la ciudad en la que es merecidamente 
querido por su don de gentes y cua-
lidades personales. 
L a 
UJíA E N T R E V I S T A 
Los dueños de carertones particula-
res han solicitado una entrevista con 
el señor Secretarlo de Gobernación y 
con los Directores de la Lonja de Ví-
veres y de la Cámara de Comercio, pa-
ra estudiar el problema de la huelga. 
ANTICIPO AL F E R O C A R R I L DE 
GUANTANAMO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto se anticipe de los 
fondos del Tesoro la suma de 120,000 
pesos a la "Guantánamo and Wes-
tern RailRoad Company" para que 
proceda inmediatamente a la repara-
ción y construcción de sus líneas y 
material rodante y restablezca el trá-
fico Interrumpido por la sedición de 
Febrero último. 
LA CASA DOMDE NACIO E L APOS-
TOL MARTI. 
L a señora Angélica Radillo y Mar-
tí, sobrina de José Martí, ha dirigido 
una Instancia al Alcalde, poniendo a 
la disposición del Municipio la casa 
Paula número 102, donde nació el 
Apóstol y que fué donada por sus-
cripción popular, como regalo a la se-
ñora Leonor Pérez, vludad de Martí, 
madre de José Martí. 
Dice en su instancia la geñora 
Radillo que a! fallecimiento de la se-
ñora Leonor Pérez viuda de Martí v 
por su exp/esa voluntad, ella y dos 
hermanas suyas, nietas que se oun 
contraban a sv abrigo, quedaron al 
frente de dicha casa, pero que ha-
biendo contraído matrimonio sus her-
manas y recientemente ella, se haga 
cargo el Municipio, o quien corres-
ponda, de la referida casa. 
L a v i s t a d e O r i e n t e 
Cumplionrlo lo dispuesto en la orden es-
pednl número 104, dej Estado Mavor 'ie-
ncral del Ejército, dictada por el peoeral 
José Martí en cumplimiento de orden dol 
Hcnornble seflor Presidente de la Uepú-
bilf-a. se reunió hoy, a las nueve de la 
maftana, en la Sala de Justicln de la For-
taleia de la ('abaría, el Conseja de Gue-
rra encargrndo de Juzgar a los oficiales del 
KJército. capitanes Manuel Meriéndez Mon-
tes de Oca, Eugenio Duboy Castillo, Eml 
lio Líif.ez del Castillo y Ocboa. l'ranclsco 
S.'ifruó y Hamos; primeros tenientes .Tosrt 
Mario Palenda y Hernández, Ernesto 
Arosta, Rnlustinno Cast'llo Livastlda, Na-
vor O.iniiclu» Mnteo, Uafael Rosillo Mila-
m's, Snntlago Hosell Leyte Vidal, llamón 
Beltrán Moado. Francisco Sosa Quenada. 
Andrés Volverde Pardo. Unfacl Oftrnez Se-
rrano, José Salabous Ferrer (retirado), 
Rafael Palacios Mesa, (retirado); segun-
dos tenientes Julián Martínez Castell, José 
Rodríguez Feo. Bartolomé SanJurJo Con-
cepción, Jcsé M. Serrano Graeso. Manuel 
Granados Guevara, José B. Cabaílns Ca-
brera, Lino Gómez Martínez, Adolfo Ro-
dríguez Castro (retirado), y cadetes gra-
duados .Tulidn González Aldamando, Luís 
Miró Calonge y Rafael Rodriguer, iVada, 
quienes pertenecen al distrito militar de 
Orlente y se lea acusa de rebelión militar 
contra la forma de Gobierno y contra el 
orden público, así como de otros delitos 
comunes. 
E l Tribunal estaba presidido por el 
Coronel José A. Lusa y del Río, actuando 
de vocales el Teniente Coronel José María 
Lezama y los comandantes José Perdomo 
Martínez. Antonio Tnvel y Marcano, Fer-
nando Driggs y Acosta y Caltanes Federi-
co Tabío y Espinosa, Ricardo Pan y López 
y Rafael Vnldés Busto y Orozco. 
La representación fiscal la ostenta el 
Capitán Ernesto L . Usatorres. 
Abierta la sesión, el señor Fiscal tomó 
Juramento a los peritos tariulsrrafos sefio-
res Julio Gnrdano, Wifredo Iráldez. Emi-
El Colegio mi 
En la tarde de a, 
extraordinaria H ^ cei,. \ t 
Médico de C u b a ' o ^ í C [ V J 
los siguientes m emí 
Doctores F e r n á n ^ 0 8 : ^ 3 
te. Presidente n ¿ e z ^ 1 
Emilio Martínez hÍS108 f A 
tides Agramonte í?,?0 ^ n ? ? ! 
ta. Ruiz Casabó^S 
toínguez. CarreVá eiro' 
¡ Fernández Ledón ' n enBoil' \ í 
Villlers, Flgueras' 
[Cubas. Pen^het ¿¿J- ^ 5 
|to de Aragón, Secretí ^ y A 
Tomaron poses?^10- ^ 
nuevos miembros d* , BU8 car-
bierno electos en fa ¿ t S t ' i ? neral. ia ̂ Uma ̂ \ 
Se leyó el acta de i» * 
y fue aprobada 6eal6n a»^ 
Se aprobó por unan» 
mación de la¿ Comla?imi^ 1». 
de la Junta de G o b S ^ 6 8 ^ 
te forma: ^ © r n o en ¡J^gj 
Comisión de Amnaro , 1 
Doctores; José Vare," 
_> Tamayo. Juan equeira^ 
Antonio Díaz AlbertiS 0 8 j < ¿ 
ras, Arturo Aballí. Jm' JrUatl 
rique Diago, Manuel 5 £ í t S ¡ ^ 3 
guez. Ricarda n . . »^ ' iartIne2 nZ^ 
go 
. . . iuo ojiago, Manuel Mártir. r ^ L l 
guez, Ricardo Gutiérrez t!^ ^ 1 
berts José de Cubas J u ^ p ^ H 
Adolfo Bustamante. aS^G^ 
monte, Fernando Rensoli f 5 ^ \ 
va E. García D o m l n S 
Comisión do iío^J?62-
A l e s M é d i c o s 
SOCIEDAD «LA ü^,IO^^', 
I S A B E L A D E SAGUA L A GRANDE 
Se solícita un médico para Director | . i - - , , , . » ^ 
de la casa de salud de esta sociedad ; j aiUOlOraOO, p a r í 0008 
para informes diríjase al señor Joa-
quín Pina en la administración del 
t)lARIO D E L A MARINA; y en la 
Isabela el señor José Cabo, Secretarlo 
de la misma. 
E S T A B L O D E L U Z ^ ¡ « ^ S : 
Serv ic io e spec ia l p a r a eo- a 9 5 0 Tls-a~Yls de duelo y m l l o - 4 r o o 
w i * m r e s , con o a r e l a w & fierros , bodas ybant izos : 
f l s - a - f l s , b lanco , con 
C e r v e z a s 
D Ó C S H E A D B A S S 
Y C U I / 1 / 1 E S S 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c á n : A-4692. Corsioo F e r n á n d e x 
a 4415 4d-21 3t-21 
A U c e n a d e C o c i n a H O O S I E R . 
W 
iMoí !t . / .asa, cn,dadosas y amantes del confort, para sú como-
iidad tienen fusíaladas en sus cocinas, las ALACEXAS HOOSIEB, mué-
We este indispensable en esa parte de la casa. 
m ^ U i d,sírí,)urióIV remito tener todos los onseres culinarios al alean-
IMPORTADORES E X C L U S I V O S : T ABO ADA Y RODRIGUEZ 
Clenfuegos >o. 9 r M , T A j ^ S M ^ Galfano >o. 63, TeU A.W30. 
)CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en Colón, Re-
pública de Panamá, ha participado a 
la Secretaría de Estado que según 
Informes demográficos de la Direc-
ción General de la Zona del Canal, 
falleció en aquelal ciudad, el día 23 
de Mayo último, un individuo de la 
raza negra, nombrado David Córdo-
ba, natural de Cuba, de 60 años de 
edtd de estado soltero y de oficio 





Trabajando en la fábrica de cajas de 
cartón que existe en Muralla y Acular al 
cortar cartrtn se cogió la mano Izquierda 
el obrero Serafín Klvas Oliva, vecino de 
Empedrado 32. causándose lesiones gra-
ves en la mano Izquierda. 
KI doctor Sansores, de guardia en el 
Centro de Socorro del primer distrito, lo 
asistió de primera Intención, certificando 
que presentaba contusiones por compre-
alón, complicadas con heridas por aplas-
tamiento y escoriaciones epidérmicas y 
desprendimiento de las ufias de loa dedos 
anular v medio de dicha mano. 
El lesionado pasó a la casa do salnd 
La Benéfica, para su asistencia. 
— L a niña Victoria Fraga Díaz, vecina 
de Espada 18, se fracturó el brazo iz-
quierdo al caerse frente a su domicilio. 
VuO asistido en el Centro de Socorro del 
segundo distrito. 
— E l doctor Cnsnso, asistió en el tercer 
Centro de Socorro a José Fernández Gó-
mez, vecino de Monte 326, por presentar 
la fractura del pulgar Izquierdo, que se 
produjo trabajando en una máquina de 
troquelar en la fábrica del seílor Cru-
sellas. 
—Trabajando en la fábrica en construc-
ción situada en 15 y F . se cayrt desde una 
altura de tres metros, ocasionándose le i 
alones írraves. el obrero Fernando Crua 
Sánchez, domiciliado en Escobar 82. 
Después de ser asistido conveniente-
mente en el Centro de Socorro de aquel 
barrio de contusiones y desgarraduras en 
rllstintas partes del cuerpo, pasó a la casa 
de pnlud "La Purísima." 
L i g a S o c i a l 
d e A m a t e u r s . 
E n sesión ordinaria celebrada ayer 
noche, fué nombrado Secretarlo de la 
Liga "Sociar el joven señor Legido, 
"Vlce-Secretario de la misma, por rn-
runcla que presentó de ese cargo el 
juven Raúl Riquelme. 
Para el cargo de Vlce-Secretarlo 
fué elegido el joven Benjamín Herre-
ro, nuestro colaborador erportlvo, y 
además fundador que fué de la Liga 
Social. 
Nuestra enhorabuena a los Jóvenes 
Legido y Herrero. 
PIÑEIRO Y CABAL 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA E N -
TEP. RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 S 5 & H A B A N A » 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A M A D O C A Ñ A L Y P A D R O N 
H A P A L I D E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mnñana. 23, a las 9 a^jtu su viu-
da, hijos, hermanos, hijos políticos j d e m á s familiares, ruegan a 
sus amistades su rslstencla a la casa mortuoria: calle 9, entre 25 y 
27, para ncompafar sus restos al cementerio de Colon; por lo quj; 
les Tlvirán eternamente agradecidos. 
Blanca Bríto, viuda de Cañal; Benjamín, Blanca Rosa, Lau-
ra, Emilio, Alfredo, Ello y Emilio del CañalV» María Luisa Po-
dro de Cañal; 4ntonlo María. Enrique, Luis y Pedro Ttubio; (iul-
Uermo Herrera; Juan Díaz; Benjamín y Maximiliano Brito; Jos¿ 
R. Vlllalón; Julio Brito; Amado Echenlque; Arturo Gaunot; 
Dr. Auiamsto T)ÍÍ\T Brito; Dr. Gustavo Cuervo Rubio; J)r. Modesto 
G. Rubio: Dr. Manuel Cortada. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
14643 22 ju. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O F R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
c oches pare ent ierro», S O v , s " • - v i * , corr iente» * 9 5,00 
bodes y bautizos - - ^ Id. blanco, con a lumbrado. S 10,00 
Zanja. 142. T e l é f o n o s A-8528 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4688 , Habí 
lio líenlch de la Puente, Joaqu ín Sigarroa 
y MIgml Ibuilez. 
Deepuós ju ró ante el propio Fl'scfil el 
señor Presidente y los demás miembros 
del Consejo, y aquél ante el Presidente. 
Inmedijitamente la presldenria declarfl 
constituido el Tribunal, prooedléndose por 
el Capitón l'satorres a dar leotur.i a los 
cargos y especificaciones hechas contra ca-
da uno de los acusados. 
A todos los aci sados Ies hixo el cargo 
del .irtíoulo 57, caso primero, de la Ley 
Penal Militar, acusándolos de ser los pro-
motores del alzamiento, que lo sostuvie-
ron, dirigieron y aparecen como sus prin-
cipales autores, por lo que entiende debe 
de aplicárseles la pena de muerte. 
En las especificaciones hace constar que 
el Capitán Francisco Sagué se alzó el día 
1 de Febrero en Baracoa, Incorporándo-
se a las fuerzas que mandaba l í lgoberto 
Fernández en el cuartel "Moncadn" de 
Santiago de Cuba; al Capitán Dubois, de 
haberse alzado el 12 de Febrero en el 
mismo cuartel "Moneada;" a 1 Capifctn 
médico Emilio López, primeros tenientes 
Beltrán. Rosa, Salabous, Gómez Serrano, 
segundos tenientes Moreno Orasso, Grana-
dos, Cabanas, Gómez Martínez y Rodrí-
guez Castro, eadete graduados González y 
Miró Calonfre, de haberse incorporado a 
las fuerzns de Rlgoberto Fernández y Lo-
ret de Mola, alzándose en Stntlago de Cu-
ba ; al Capitán Méndez Montes de Oca. pr i -
meros tenientes Kosillo y Rosoli, segundos 
tenientes Rodríguez Feo y SanJurJo, de 
hab^r secundado el movimiento rebelde 
Iniciado el día 12 de Febrero en el cuar^ 
tel "Moneada," de Santiapo de Cuba; al 
teniente Nnvor, de haberse alzado en el 
Indicado cuartel; al primer teniente Pa-
lencty, de haberse alzado en el mismo 
cuartel "Montacada;" al primer teniente 
Castillo Lavnstida, de haberse alzado en 
San Luis, Oriente, imorporándose a las 
fuerzas de Rlgoberto Fe rnández ; ni pr i -
mer tenientf; Acost u de haberse alzndo en 
Dos Caminos del Cobre, apareciendo como 
el Ayudante del Gobernador Mili tar , Rlgo-
berto Fernández, al íyegunclo teniente Mar-
tínez Cistells de haberse alzado en Hol-
guln, incorporándose a las fuerzas del 
cuartel "Moneada," siendo el Jefe de una 
sección que denominó "lanzadores de bom-
bas," quienes colocaron mlniia explosivas 
en Dos Caminos, del Cobre, por donde ha-
blan de pasar las fuer/as del gobiorno; 
v al cadete graduado Rodrífruez IVnda, de 
naber secundado el movimiento rebelde en 
el cuartel "Moneada," yendo en ana comi-
sión a New York pnra cntrevisfnrse con el 
doctor Perrera y traer una expedición a 
Cuba. 
Tan pronto termluó el seílor Fiscal de 
leer sus cargos y espe<lficnclones, el se-
fior Presidente Invitó a los acusados n que 
confesasen su delito o si querían presta-
ran declaración. 
Los doctores Herrera Sotolongo, Josó 
M. Alfonso, Miguel González Ferrcgurro, 
Ruiz Angulo, Ruiz Toledo, Fermín Agui-
rres, Knriqne Lavedán, José Guerra Ló-
pez. Bernardo Latour, M. de la Crnz, Fe-
ríeles Seris. son los que llevan la repre-
sentaeifn de les acusados. Y el doctor 
Felipe onzález Sarrnln, que no asistió pa-
ra defender al Teniente Tosell, per estar 
inforn ando en el Consejo de (-nerra con-
tra loa militares f,edi<iosos de Camagiley. 
El Teniente Rosell pidió al Tribunal que 
no le designara abogado de oficio, pues 
éD comenzaría su propia defensa que des-
pués continuaría el doctor Sarraín. 
Durante la vista, el doctor Angulo se 
ausentó pnra Informar también en el 
Consejo de Camagiley, v el doctor Herrera 
Sotoiontro, pidió que s:e suspendiera esto 
Consejo (el de Oriente), por la ausencia 
de dos letrados defensores. 
El propio doctor Herrera Sot.olougo re-
cusó al Ptesidente .leí Tribunal, de t l t r án -
dolo cnenigo manifiesto de los acusados 
y protestó del funcionamiento del Consejo 
diciendo que no se podía legalmente reu-
nir para juzgar un delito do rebelión, 
cuando la Ley de Procedimiento Mili tar , 
on relación i on la de Enluielamlento Cri-
minal, establece que es indispensable pa-
ra ello que hubiese regido la Ley de Orden 
Publico, por suspensión de las garnntíos 
constitucionales, lo cual no ha sucedido en 
nlngun momento. 
1 ras breve deliberación, fué rechazada 
jg recusnción del Presidente del Tribunal, i 
j o r n i a de H a c t e C 
Doctores: Emilio Martín 
Adán Galarreta, F r a n S ^ ' ^ ^ 
Manuel Varona Suárez Man ' S 
Casabó. José Ferrán rÍuS 2 , 
Antonio Cueto, FederJo 
Carlos M. Piñeiro, Maní, r.ralQ 
Luis F . Rodríguez M o U n a 1 ^ 
Figueras. Wenceslao F e í n á ^ -
zada, Horacio Ferrer. José 
no, Gustavo G. D u p l ^ ^ j j 
Se fija el quorum de esta 
nes, con cinco miembros. 
Se da cuenta con la mocíftn 
Bulta ded doctor Pére. z ^ 1 
bre interpretación en el cobro 
norarios profesionales y ia r i ^ í 
Accidentes del Trabajo, acordá^ 
pasar este asunto a Informe de T ? \ 
misión de Amparo y Vigilancia. I 
Conoció la Junta de una MocM,, 
los doctores García Domlngnez y i, 
tides Agramonte, relativa a si la ¿íl 
trolicis y el masaje vibratorio an£l 
do con fines terapéuticos, puedenjll 
lizarlo individuos que no poseeafll 
tu los que los capaciten para ello «cJ 
dándose designar una Comisión'tTI 
mada por los doctores Piñeiro, Fwl 
ras y García Domínguez, para'que ¡J 
entrevisten con las Autoridades Sati I 
tarias y le expongan que el Cok,- I 
Médico entiende que los permisos m\ 
im determinados casos se otorgan J 
individuos no profesionales, resiiitirl 
lesivos a los intereses morales y bj.] 
teriaíes de la Clase Médica de Citul 
Quedó enterada la Junta del encrJ 
to de la Dirección de Sanidad sobral 
establecimiento de laboratorios piJ 
elaborar sueros. 
Conoció la Junta el escrito del doc-l 
tor Bermúdez Coblán, vecino de Ci l 
manayagua, Cienfuegos, sobre honul 
rarios que no le han sido pagados p I 
la Secretaria de Justicia por serrili 
forenses prestados en la localiitol 
acordándose tramitar este asunto al 
forma análoga a otros anteriores. I 
Y siendo avanzada la hora se sai-
pende la sesión. 
C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE 
A Z U C A R D E NEW YORK 
Uecibldna puf 
R I V E R A . MARTINEZ Y TORBB 
S. en C. 
OBRAPIA, 33.T--HABANA 
de 










American Beet Sugar. « • t 
American Can • 
American Smeltlng y ReO-
ning Co 
Anaconda Copper Cop. . . 
California Petroleum 
Canaóian Pacific. . . < • • 
Central Lenther. . , « » • 
Chino Copper 
Corn Products » 
Crucible Steel • • • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . • 
Distlllers Sectíritles. . . . . 
Inspiratlon Copper. • • • . • 
Interborough Consoíloated 
Corp Com. . . • • , • • 
International Mercantlle Ma-
rine Com. 
Kennecott Coprai", • • • • 
Lackawana Steel. . « « • • • 
I>hlrb Valley. . . . » • • 
Mexlcan Petroleum, . • • 
Miaml Copper. * 
Missouri Pacific Certifieata . 
New York Central. . . . » 
Kay Consolidated Copper. * 
Keading Comm. . . • • • • 
Bepublic Iron y Steel. . • • 
Southern Pacific. . . • • • 
Southern Kallway Comm. . 
Union Pacific. . . . . . • • 
U S. Industrial Alcohol. . • 
U. S. Steel Cor. Com. . . • 
Chevrolet Motor. . . • • • 
Cuban American Sugar Com . 
Cuba Cano Pref 
Punta Alegre Sugar 
Utnh Copper. . • . 
International Mer. Marine 
Pref.' . . . 
•Weptlnghouse 
9 
f 4 l 
Erie. 
Motors. 
Habana. Junio 22 
ti 














Darlo sobre joyas, p a g ^ 
su valor intrínseco y a ba]o 
interés , lo hace solamcntj 
U R E G E N C I A , Suarcz, 8 * 
10, d e C a l H n o . y C 0 -
G A R A N T I A , TALONARIA » 
R E S E R V A 
C a s a l T P r É s í a ^ 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M E 
A l LADO P E XA B O * * * ^ 
Esta caBa f ^ / ^ ' ¡ B t e r é » í 
wnt ía de alhajas, P o r i e r 
módico, y realza » ^ 
bus existencias de Joyer». ^ fl. 
Compramos brillante, 
na y planos. 
FFKrTQS SVMTA RIOS E> QÉ\KRAí 
